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Kaum Bani Israil sangat takut untuk mati disebabkan keyakinan mereka tentang tempat mereka kembali di 
alam akhirat adalah dalam neraka Allah SWT kerana disebabkan keingkaran mereka untuk beriman kepada 
Nabi Muhammad SAW. Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat 
surah al-Baqarah (2: 87-92) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat 
lapan aspek pengajaran yang boleh diambil oleh umat Islam dan umat manusia, iaitu sikap kaum Bani Israil 
terhadap perjanjian mereka kepada Allah SWT; singkapan Allah SWT terhadap perkara yang diubah oleh ula-
ma Yahudi terhadap kitab taurat dari aspek adakah benar bangsa Yahudi adalah kekasih Allah SWT dan anak-
anak-Nya, penipuan Yahudi bahawa akhirat adalah untuk kaum Yahudi dan Nasrani, dan Jibril dan permusu-
han Yahudi terhadapnya; sumpah mubahalah daripada segi definisi, kaedah, dan kesan; umur yang panjang di 
dunia adalah lebih baik daripada umur yang pendek; nama para malaikat dan perbahasannya; bukti kenabian 
Nabi Muhammad dalam sembilan soalan kaum Bani Israil kepada baginda; dan pengakuan Bani Israil terhadap 
kebenaran perutusan Nabi Muhammad SAW.  
Kata Kunci: Taurat, mubahalan, perutusan Nabi Muhammad, Jibril, Mikail.  
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Abstrak  
Kaum Bani Israil sangat takut untuk mati disebabkan keyakinan mereka tentang 
tempat mereka kembali di alam akhirat adalah dalam neraka Allah SWT kerana 
disebabkan keingkaran mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. 
Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah 
al-Baqarah (2: 87-92) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan 
bahawa terdapat lapan aspek pengajaran yang boleh diambil oleh umat Islam dan 
umat manusia, iaitu sikap kaum Bani Israil terhadap perjanjian mereka kepada 
Allah SWT; singkapan Allah SWT terhadap perkara yang diubah oleh ulama Yahudi 
terhadap kitab taurat dari aspek adakah benar bangsa Yahudi adalah kekasih Allah 
SWT dan anak-anak-Nya, penipuan Yahudi bahawa akhirat adalah untuk kaum 
Yahudi dan Nasrani, dan Jibril dan permusuhan Yahudi terhadapnya; sumpah 
mubahalah daripada segi definisi, kaedah, dan kesan; umur yang panjang di dunia 
adalah lebih baik daripada umur yang pendek; nama para malaikat dan 
perbahasannya; bukti kenabian Nabi Muhammad dalam sembilan soalan kaum 
Bani Israil kepada baginda; dan pengakuan Bani Israil terhadap kebenaran 
perutusan Nabi Muhammad SAW.  
 
Kata Kunci: Taurat, mubahalan, perutusan Nabi Muhammad, Jibril, Mikail. 
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Maksud: Dan (ingatlah) ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa Kami 
angkatkan bukit Tursina itu ke atas kamu (sambil kami berfirman), “Ambilah (dan 
amalkanlah ajaran Kitab Taurat) yang Kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-
sungguh, dan dengarlah (apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya).” 
Mereka menjawab, “Kami dengar dan kami menderhaka.” Sedang kegemaran menyembah 
(patung) anak lembu itu mesra dan sebati dalam hati mereka, dengan sebab kekufuran 
mereka. Katakanlah (wahai Muhammad), “ Amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman 
kamu itu kalaulah kamu orang yang beriman.” (93) Katakanlah (wahai Muhammad 
kepada kaum Yahudi), “Kalau syurga negeri akhirat itu menjadi hak istimewa untuk kamu 
pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang lain (seperti yang kamu dakwakan 
itu), maka cita-citakanlah mati (supaya kamu dimatikan sekarang juga), jika betul kamu 
orang yang benar.” (94) Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu 
selama-lamanya, dengan sebab dosa yang mereka lakukan; dan Allah sentiasa mengetahui 
akan orang yang zalim itu. (95) Demi sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan 
dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup (yang lanjut masanya), dan 
(lobanya mereka kepada hidup itu) melebihi loba orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang 
dari mereka suka kiranya ia boleh hidup seribu tahun, padahal umur panjang yang 
demikian, tidak akan dapat melepaskannya dari azab (yang disediakan oleh Allah). Dan 
(ingatlah), Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. (96) Katakanlah (wahai 
Muhammad), “Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan 
al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran kitab yang ada 
di hadapannya (yang diturunkan sebelumnya), serta menjadi petunjuk dan memberi khabar 
gembira kepada orang yang beriman.” (97) Sesiapa memusuhi Allah (dengan mengingkari 
segala petunjuk dan perintah-Nya) dan memusuhi Malaikat-Nya dan Rasul-Nya, khasnya 
malaikat Jibril dan Mikail, (maka ia akan diseksa oleh Allah) kerana sesungguhnya Allah 
adalah musuh bagi orang kafir. (98)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 93-98) 
 
PENGENALAN 
Selepas Allah SWT menyingkap sikap kaum Bani Israil terhadap pengutusan para Rasul 
termasuk pengutusan Nabi Muhammad SAW (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2019c), Allah 
SWT menyingkapkan lagi sikap kaum Bani Israil terhadap perintah-Nya dan kecintaan 
mereka kepada dunia serta permusuhan mereka terhadap malaikat Jibril (Al-Sabuni, 1981; 
Jasmi, 2019a).  
 Artikel ini akan membincangkan tiga bahagian tafsiran ayat dengan pembahagian 
pertama al-Baqarah (2: 93). Kemudian diikuti dengan perbincangan tafsiran al-Baqarah 
(2: 94-96) dan al-Baqarah (2: 97-98). Pada bahagian akhir perbahasan buku akan 
dibincangkan pengajaran yang boleh diambil daripada perbincangan tafsiran ayat. Sebagai 
ingatan bahawa segala terjemahan ayat al-Quran dalam kertas kerja ini menggunakan 
terjemahan Abdullah Basmeih (1999), iaitu tafsir al-Quran Pimpinan al-Rahman terbitan 
Jabatan Perdana Menteri. 
 
TAFSIRAN AYAT  
Tiga bahagian perbincangan tafsir adalah terdiri daripada ayat al-Baqarah (2: 93). Kemudian 
diikuti dengan perbincangan tafsiran al-Baqarah (2: 94-96) dan al-Baqarah (2: 97-98). 
 
Surah al-Baqarah (2: 93) 
Pada bahagian ini Allah SWT masih menyebut kembali perjanjian-Nya dengan kaum Bani 
Israil yang pernah disingkap sebelum ini dan penderhakaan mereka terhadap perjanjian 
tersebut (Jasmi, 2019e). Firman-Nya: 
 
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ 
ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ 
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ  
 
Maksud: Dan (ingatlah) ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa Kami 
angkatkan bukit Tursina itu ke atas kamu (sambil kami berfirman), “Ambilah (dan 
amalkanlah ajaran Kitab Taurat) yang Kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-
sungguh, dan dengarlah (apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya).” 
Mereka menjawab, “Kami dengar dan kami menderhaka.” Sedang kegemaran menyembah 
(patung) anak lembu itu mesra dan sebati dalam hati mereka, dengan sebab kekufuran 
mereka. Katakanlah (wahai Muhammad), “ Amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman 
kamu itu kalaulah kamu orang yang beriman.” (93)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 93) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/329) berkata bahawa Allah SWT menyebut kembali terhadap 
kekeliruan kaum bani Israil dan penderhakaan mereka terhadap janji dan sifat takabur 
mereka, serta berpalingnya mereka dari Allah SWT hingga pada suatu ketika sehingga 
diangkat Bukit Tursina di atas mereka, akhirnya barulah mereka mahu menerima janji itu. 
Tetapi sesudah itu mereka tetap melanggarnya, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya: 
 
ﲴ ﲵ ﲶ 
 
Maksud: Mereka menjawab, “Kami dengar dan kami menderhaka.” 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 93) 
 
 Sayyidina Qatadah menyatakan berhubung dengan tafsiran firman Allah SWT yang 
bermaksud, “Sedang kegemaran menyembah (patung) anak lembu itu mesra dan sebati dalam 
hati mereka, dengan sebab kekufuran mereka” (Surah al-Baqarah, 2: 93) bahawa penyembahan 
anak lembu yang pernah mereka lakukan tersebut meresap ke dalam hati mereka sehingga 
kecintaan mereka sangat mendalam terhadap penyembahan tersebut. Hal yang sama 
dikatakan pula oleh Abu al-‘Aliyah dan al-Rabi‘ bin Anas. Kedua-dua mereka berhujah 
dengan satu hadis menjelaskan (Abu  Dawud, 2009: 5130): 
 
 ِءاَْدر 	
ا ِ
َ
أ ْﻦَ ِ	ا ِﻦَﻋ ،ﷺ :َلَﺎﻗ ،» ﻢِﺼَُو ِ ْﻌ"ُ َء ْ
	#$ا َﻚﺒُﺣ.«
 
Maksud: Abu Darda RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Kecintaanmu kepada 
sesuatu membuatmu buta dan tuli. 
 
(Abu Dawud) 
 
 Hadis ini membawa maksud bahawa kaum Bani Israil yang pernah menyembah lembu 
dan merasa cinta kepada penyembahan tersebut menyebabkan mereka menjadi buta dan 
tuli tentang kesalahan dosa syirik tersebut. 
 Al-Suddi meriwayatkan bahawa Nabi Musa AS segera menyembelih anak lembu itu 
kemudian mencampakkan anak lembu itu ke laut. Sesudah itu, maka tiada suatu laut pun 
yang mengalir pada masa itu kecuali terjadi sesuatu padanya. Kemudian Musa AS berkata 
kepada mereka, “Minumlah kamu dari airnya!” Maka mereka pun minum. Barang siapa 
yang cinta kepada anak lembu itu, maka keluarlah emas dari kedua sisi kumisnya. Yang 
demikian itu disebutkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya“Sedang kegemaran 
menyembah (patung) anak lembu itu mesra dan sebati dalam hati mereka, dengan sebab 
kekufuran mereka” (Surah al-Baqarah, 2: 93). 
 Ibnu Abu Hatim meriwayatkan bahawa ‘Ali RA yang menyatakan bahawa Musa AS 
menuju ke arah patung anak lembu itu, lalu meletakkan kendi air di atasnya, kemudian ia 
mendinginkan anak lembu itu dengan air kendi tersebut, sedangkan ia berada di pinggir 
sungai. Tiada seorang pun yang minum air tersebut dalam kalangan orang yang pernah 
menyembah anak lembu, melainkan wajahnya menjadi kuning seperti emas. Sedangkan 
Sa‘id bin Jubair menyatakan berhubung dengan tafsir firman-Nya“Sedang kegemaran 
menyembah (patung) anak lembu itu mesra dan sebati dalam hati mereka, dengan sebab 
kekufuran mereka” (Surah al-Baqarah, 2: 93), iaitu ketika anak lembu itu dibakar, sesudah 
itu didinginkan dan ditaburkan abunya (ke sungai), maka mereka meminum airnya hingga 
wajah mereka tampak kuning seperti wama minyak za‘faran. 
 Imam Al-Qurtubi (2003: 2/31) meriwayatkan dari kitab al-Qusyairi, bahawa tiada 
seorang pun yang minum air sungai itu dalam kalangan orang yang menyembah anak 
lembu kecuali ia gila. Namun kemudian al-Qurtubi menyatakan, bukan pendapat ini yang 
dimaksud oleh ayat ini, kerana makna yang dimaksud oleh konteks ayat ini ialah bahawa 
warna kuning tampak pada bibir dan wajah mereka. Sedangkan hal yang termaktub 
menceritakan bahawa diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan menyembah anak lembu, 
iaitu pada ketika mereka menyembahnya.  
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/330) seterusnya melanjutkan huarain tafsiran dalam 
firman Allah SWT:  
 
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ 
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad), “ Amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman 
kamu itu kalaulah kamu orang yang beriman.” (93)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 93) 
 
Beliau menjelaskan bahawa ayat ini bererti, “alangkah jahat perbuatan yang sengaja kamu 
lakukan pada masa lalu dan masa sekarang, iaitu kamu ingkar kepada tanda kebesaran Allah 
SWT, menentang para nabi, dan dengan sengaja kamu ingkar kepada Nabi Muhammad 
SAW.” Hal terakhir ini, iaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW merupakan dosa 
kamu yang paling besar dan paling teruk yang pernah kamu lakukan. Hal ini disebabkan 
Baginda SAW merupakan penutup bagi segala para Nabi dan baginda juga merupakan 
penghulu para nabi dan para rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Bagaimana 
kamu dapat mendakwakan bahawa diri kamu beriman, sedangkan kamu melakukan semua 
perbuatan yang buruk itu seperti kamu sering melanggar janji terhadap Allah, ingkar 
kepada ayat-Nya, dan kamu berani menyembah anak lembu selain Allah SWT? 
 
Surah al-Baqarah (2: 94-96) 
Bahaya kekufuran kaum Bani Israil terhadap keengganan mereka beriman kepada 
Rasulullah SAW dan dosa lain yang dilakukan oleh mereka mengakibatkan mereka 
dijanjikan dengan azab yang pedih sebaik sahaja mereka mati. Allah SWT mengetahui 
bahawa kaum Bani Israil amat mengetahui azab yang dijanjikan tersebut sebaik sahaja 
mereka mati. Oleh kerana itu, Allah SWT mencabar mereka agar bercita-cita untuk berada 
dalam kematian tersebut sebagaimana firman-Nya: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ 
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ 
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ 
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ  
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad kepada kaum Yahudi), “Kalau syurga negeri 
akhirat itu menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri 
oleh orang lain (seperti yang kamu dakwakan itu), maka cita-citakanlah mati (supaya kamu 
dimatikan sekarang juga), jika betul kamu orang yang benar.” (94) Dan sudah tentu mereka 
tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa yang mereka 
lakukan; dan Allah sentiasa mengetahui akan orang yang zalim itu. (95) Demi sesungguhnya 
engkau (wahai Muhammad) akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup 
(yang lanjut masanya), dan (lobanya mereka kepada hidup itu) melebihi loba orang kafir 
musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup seribu tahun, padahal 
umur panjang yang demikian, tidak akan dapat melepaskannya dari azab (yang disediakan 
oleh Allah). Dan (ingatlah), Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. (96)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 94-96) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/331) berkata bahawa Ibn ‘Abbas RA menjelaskan bahawa 
Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW yang bermaksud, “Katakanlah 
(wahai Muhammad kepada kaum Yahudi), “Kalau syurga negeri akhirat itu menjadi hak 
istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang lain (seperti 
yang kamu dakwakan itu), maka cita-citakanlah mati (supaya kamu dimatikan sekarang 
juga), jika betul kamu orang yang benar” (94) (surah al-Baqarah, 2: 94) ialah tuntutan 
kepada kaum Bani Israil agar mereka berdoa untuk minta segera dimatikan. Suruhan ini 
ditujukan kepada kedua belah pihak, iaitu kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Dengan 
kata lain, bagi membuktikan antara dua golongan ini bahawa golonangan manakah antara 
kedua-dua golongan itu yang berdusta.  
 Ternyata mereka menolak hal tersebut di hadapan Rasulullah SAW dengan kenyataan 
firman-Nya yang bermaksud, “Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati 
itu selama-lamanya, dengan sebab dosa yang mereka lakukan; dan Allah sentiasa 
mengetahui akan orang yang zalim itu. (95) (Surah al-Baqarah, 2: 95). Ayat ini bermaksud 
bahawa Allah SWT memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW perihal pengetahuan 
mereka mengenai dosa yang dilakukan oleh diri mereka sendiri, bahkan mereka 
mengetahui kekufuran diri mereka terhadap agama mereka sendiri. Disebutkan, 
seandainya mereka benar-benar menginginkan kematian pada ketika Allah SWT berfirman 
demikian terhadap mereka, nescaya tiada seorang pun dalam kalangan Yahudi di muka 
bumi ini melainkan pasti binasa pada ketika itu juga.  
 Sayidina Ibn ‘Abbas (t.th.: 1/14) berkata bahawa firman Allah SWT, “Fatamannaw 
al-mawta (ﺕْﻮَﻤْﻟﺍ ْﺍُﻮﱠﻨََﻤَﺘﻓ) bererti, “minta matilah kamu.” Beliau juga menambah sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Ikrimah “Seandainya kaum Yahudi itu mengingini kematian pada 
ketika itu, nescaya mereka akan mati semuanya.” Perkataan ini juga pernah dinyatakan 
oleh Imam Ibn Abi Hatim (1998: 938) daripada athar Ibn ‘Abbas yang menyatakan: 
 
.اُﻮﺗﺎََﻤ$ َْتﻮَﻤ
ْ
$ا ُدﻮُﻬَ
ْ
/ا 	0َﻤ1َ َْﻮ$ 
 
Maksud: Seandainya mereka benar-benar mengingini kematian, nescaya semua mereka 
akan mati.”  
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
Hadis ini diperkukuhkan lagi dengan hadis yang dikeluarkna oleh Imam Ahmad (2001: 
2225):  
 
 ٍسﺎ	ﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ:َلﺎَﻗ ،  َلَﺎﻗ  ِﷲا ُلﻮَُﺳرﷺ :» َ $ ،اُﻮﺗﺎََﻤ$ ،َْتﻮَﻤ
ْ
$ا اْﻮ	ﻨَﻤ1َ َدﻮَُﻬ
ْ
/ا 	ن
َ
أ ْﻮ
 ِﷲا َلﻮَُﺳر َنُﻮﻠِﻫَﺎﺒ"ُ َﻦﻳ ِ
	
<ا َجَﺮَﺧ َْﻮ$َو ،ِرﺎ	ا َﻦِﻣ ْﻢُﻫَﺪِﻋﺎَﻘَﻣ اْو
َ
أَرَوﷺ  
َ
ﻻ اﻮُﻌََﺟَﺮ$ ،
 
ً
ﻼْﻫ
َ
أ ﻻَو 
ً
ﻻﺎَﻣ َنوُﺪ ِGَ.«  
 
Maksud: Ibn ‘Abbas RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Seandainya kaum Yahudi 
itu mengingini kematian, nescaya mereka semua mati dan nescaya mereka akan melihat 
tempat kediaman mereka di dalam neraka. Dan seandainya orang yang diajak 
bermubahalah oleh Rasulullah SAW keluar, nescaya mereka akan kembali tanpa 
menemukan keluarga dan harta bendanya lagi. 
 
(Ahmad) 
 
 Imam Ibn Abi Hatim (1998: 941) seterusnya meriwayatkan satu athar dari al-Hasan 
yang menyatakan: 
 
 ِ 	Hا ُلْﻮَﻗ : ْﻢِﻬﻳِْﺪﻳ
َ
أ ْﺖَﻣ 	ﺪَﻗ ﺎَِﻤﺑ اًَﺪﺑ
َ
أ ُهْﻮ	ﻨََﻤﺘ"َ ْﻦ
َ
ﻟَو  :ُﺖ
ْ
ﻠُﻘMَ» اﻮﺒَﺣ
َ
أ ْﻢُﻬ 	N
َ
أ َْﻮ$ َْﺖﻳ
َ
أَر
َ
أ
 :َلَﺎﻗ ؟Pَِﺘﻴَﻣ اُﻮﻧSَ ْﻢُﻫاَر
َ
أ اْﻮ	ﻨََﻤﺘMَ ْﻢَُﻬ$ َلَﺎﻗ Pَِﺣ َْتﻮَﻤ
ْ
$ا» َْﻮ$ اُﻮﺗﻮَُﻤ/ِ اُﻮﻧSَ ﺎَﻣ ِ 	Hاَو .
َ
ﻻ
 َﻮ	ﻨَﻤ1َ :َﺖْﻌِﻤَﺳ ﺎَﻣ ُ 	Hا َلَﺎﻗ َْﺪﻗَو ،ُهْﻮ	ﻨََﻤﺘَ/ِ اُﻮﻧSَ ﺎَﻣَو ،َْتﻮَﻤ
ْ
$ا ا ﺎَِﻤﺑ اًَﺪﺑ
َ
أ ُهْﻮ	ﻨََﻤﺘ"َ ْﻦ
َ
ﻟَو
 َPِِﻤ$ﺎ 	ﻈﻟِﺎﺑ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ُ 	Hاَو ْﻢِﻬﻳِْﺪﻳ
َ
أ ْﺖَﻣ 	َﺪﻗ.«
 
Maksud: Firman Allah SWT, “Mereka (kaum Yahudi) sama sekali tidak akan mengingini 
kematian itu kerana yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri.” Aku (Abbad bin Mansur) 
bertanya, “Bagaimanakah menurutmu, seandainya mereka mengingini kematian itu, ketika 
dikatakan kepada mereka, “Inginilah kematian kamu!” Apakah mereka akan mati ketika 
itu juga?” Al-Hasan menjawab, “Tidak! Demi Allah, mereka sama sekali tidak akan mati 
ketika itu juga, sekalipun mereka mengingini kematian itu. Mereka sekali-kali tidak akan 
mengingini kematian itu, kerana sesungguhnya seperti apa yang kamu dengar bahawa Allah 
SWT berfirman, “Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-
lamanya, dengan sebab dosa yang mereka lakukan; dan Allah sentiasa mengetahui akan 
orang yang zalim itu. (95) (Surah al-Baqarah, 2: 95).” 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
 Namun sanad riwayat ini yang bersumber dari al-Hasan dalam kedudukan hadis 
gharib kerana bertentangan dengan athar yang diketengahkan oleh Ibn ‘Abbas RA 
mengenai makna ayat ini bersifat dipastikan, iaitu menyerukan kepada kedua belah pihak, 
siapakah antara kedua-duanya yang berdusta, iaitu apakah mereka kaum Yahudi atau kaum 
Muslimin melalui sumpah mubahalah. Sedangkan kenyataan Ibn ‘Abbas ini juga disokong 
oleh ahli tafsir yang lain dalam kalangan sahabat dan tabiin seperti Sayyidina Qatadah, Abu 
al-‘Aliyah, dan al-Rabi‘ bin Anas RA. Bahkan kenyataan Ibn ‘Abbas ini juga disokong 
dengan satu ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini, iaitu firman Allah SWT berikut: 
 
 ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ 
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ 
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ 
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ  
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad), “Wahai orang yang beragama Yahudi, kalau 
kamu anggap bahawa kamulah sahaja orang yang dikasihi Allah tidak termasuk umat 
manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati (dengan meminta kepada Allah 
supaya kamu dimatikan sekarang juga), jika betul kamu orang yang benar!” (6) Dan (sudah 
tentu) mereka tidak akan bercita-cita hendakkan mati itu selama-lamanya, dengan sebab 
dosa yang mereka lakukan; dan Allah sentiasa mengetahui akan orang yang zalim itu. (7) 
Katakanlah (wahai Muhammad), “Sebenarnya maut yang kamu melarikan diri 
daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu; kemudian kamu akan dikembalikan 
kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, lalu Ia memberitahu 
kepada kamu apa yang kamu lakukan (serta membalasnya).” (8) 
  
(Surah al-Jumu‘ah, 62: 6-8) 
 
Ketika kaum Bani Israil mengisytiharkan bahawa diri mereka adalah anak-anak Allah SWT 
dan kekasih-Nya sebagaimana kenyataan mereka yang dipetik oleh Allah SWT dalam 
firman-Nya: 
 
 ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ
 
Maksud: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, “Kami adalah anak Allah dan yang amat 
disayangi-Nya.” 
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 18) 
 
Bahkan mereka berani menyatakan:  
 
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ 
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ  
 
 
Maksud: Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata pula, “Tidak sekali-kali akan masuk 
Syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani.” 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 111) 
 
 Lalu mereka diajak untuk bersumpah secara mubahalah, iaitu mendoakan kebinasaan 
terhadap siapa yang berdusta antara kedua belah pihak, iaitu dalam kalangan mereka atau 
dalam kalangan kaum Muslimin. Pada saat mereka menolak untuk melakukan hal tersebut, 
maka masing-masing daripada setiap setiap kalangan mereka mengetahui bahawa mereka 
adalah orang yang zalim. Seandainya mereka merasa yakin dengan apa yang mereka 
amalkan, nescaya mereka berani maju melakukan mubahalah tersebut, tetapi sebaik sahaja 
mereka enggan dan berundur, maka diketahuilah bahawa merekalah yang berdusta. 
 Hal yang sama pernah diserukan pula oleh Rasulullah SAW terhadap delegasi daripada 
kalangan orang Nasrani Najran sesudah hujah mereka dipatahkan dalam suatu perdebatan, 
dan mereka masih tetap ingkar serta membangkang. Rasulullah SAW mengajak mereka 
untuk melakukan sumpah mubahalah (Ibn al-Kathir, 1999: 1/222). Hal ini sebagaimana 
yang desebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya: 
 
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ 
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ 
ﳇ ﳈ  
 
Maksud: Kemudian sesiapa yang membantahmu (wahai Muhammad) mengenainya, 
sesudah engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepada mereka, “Marilah 
kita menyeru anak-anak kami serta anak-anak kamu, dan perempuan kami serta perempuan 
kamu, dan diri kami serta diri kamu, kemudian kita memohon kepada Allah dengan 
bersungguh-sungguh, serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang 
berdusta.” (61) 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 61) 
 
Ketika mereka dihadapkan kepada suatu kenyataan, maka sebahagian dari mereka berkata 
kepada sebahagian yang lain, “Demi Allah, jika kamu mahu bermubahalah dengan Nabi 
ini, nescaya tiada seorang pun dari kamu yang hidup.” Maka sejak saat itu akhirnya mereka 
lebih cenderung untuk membuat perdamaian, dan mereka bersedia membayar jizyah 
dengan patuh dan taat serta mereka juga berada dalam perlindungan negara Islam. Maka 
Nabi SAW menetapkan jizyah atas mereka dan mengutus kepada mereka Abu ‘Ubaydah 
bin Jarrah sebagai perantara dalam mengikat perjanjian antara Baginda SAW dengan kaum 
ini.  
 Terdapat persamaan makna ayat ini (surah al-Baqarah, 2: 94) dengan ayat yang lain 
atau setidak-tidaknya amat mirip ialah firman Allah SWT kepada Nabi-Nya yang 
memerintahkan agar menyatakan kepada kaum musyrik, iaitu: 
 
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ 
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad), “Sesiapa yang berada di dalam kesesatan, maka 
biarlah (Allah) al-Rahman melanjutkan baginya satu tempoh yang tertentu. 
 
(Surah Maryam, 19: 75) 
 
Ayat ini membawa maksud bahawa barang siapa yang berada dalam kesesatan dalam 
kalangan kami dan kamu, semoga Allah SWT menambahkan kepadanya apa yang sudah 
ada baginya dan memperpanjang serta menangguhkannya.  
 Adapun mengenai orang yang menafsirkan firman-Nya: 
 
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ 
 
Maksud: Jika betul kamu orang yang benar.” (94) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 94-96) 
 
 
iaitu dalam pengakuan kamu itu, maka inginilah kematian itu. Mereka yang menafsirkan 
demikian tidak menyentuh masalah mubahalah seperti yang ditetapkan oleh segolongan 
ulama ahli kalam dan lain-lainnya. Sedangkan Imam Ibnu Jarir cenderung kepada 
pendapat ini sesudah beliau mengupas pendapat yang pertama, iaitu yang menyentuh 
tentang sumpah mubahalah. Hal ini kerana sesungguhnya beliau ada menyatakan 
berhubung dengan takwil ayat dalam firman Allah SWT yang bermaksud, “Katakanlah 
(wahai Muhammad kepada kaum Yahudi), “Kalau syurga negeri akhirat itu menjadi hak 
istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang lain (seperti 
yang kamu dakwakan itu) (Surah al-Baqarah, 2: 94) bahawa ayat ini termasuk salah satu 
ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya sebagai hujah terhadap kaum 
Yahudi yang berada di tempat dekat tempat hijrah Baginda SAW. Hal ini sekali gus 
mengungkap kedustaan para rahib dan para pendeta mereka. 
 Demikian itu kerana Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk 
memutuskan hukuman yang adil dalam menangani kes yang terjadi antara baginda dan 
mereka, iaitu kes perselisihan. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada baginda 
SAW agar mengajak golongan yang lain, iaitu kaum Nasrani pada ketika mereka berdebat 
dengan Baginda SAW dalam masalah Isa bin Maryam AS dengan tujuan untuk meleraikan 
hal ini melalui sumpah mubahalah antara baginda dengan mereka. Untuk itu dikatakan 
kepada golongan kaum Yahudi: 
 
Jika kamu memang benar (dalam pengakuan kamu), maka inginilah kematian kamu. Hal 
ini kerana sesungguhnya kematian itu tidak merugikan kamu jika kamu memang benar 
dalam pengakuan kamu yang menyatakan bahawa kamu beriman dan kedudukan kamu 
dekat dengan Allah SWT kerana dengan kematian itu nescaya Allah SWT akan segera 
memberikan apa yang kamu cita-citakan dan yang selama ini kamu dambakan itu. 
Tambahan pula sesungguhnya sesudah kamu mati, kamu terbebas dari kepayahan hidup di 
dunia ini yang penuh dengan ujian dan cabaran yang memenatkan dalamnya. Kemudian 
kamu beruntung memperoleh kedudukan yang baik di sisi Allah SWT, iaitu di syurga-Nya 
jika perkara seperti apa yang kamu sangka bahawa kampung akhirat, iaitu syurga hanya 
khusus buat kamu dan bukan kami. Namun sekiranya kamu tidak mahu melakukannya, 
maka orang lain akan mengetahui bahawa kamulah yang salah dan kamilah yang benar 
dalam pengakuan kami, serta terbukalah bagi mereka perkara yang benar antara kami dan 
kamu. 
 
 Maka kaum Yahudi itu menolak melakukan hal tersebut kerana mereka mengetahui 
jika mereka mengingini kematian, nescaya mereka benar-benar binasa. Akibatnya akan 
lenyaplah dunia mereka dan tempat mereka kembali pula menjad tempat kehinaan buat 
mereka untuk selama-lamanya dalam negeri akhirat. Hal yang sama dilakukan oleh orang 
Nasrani, mereka menolak diajak untuk bersumpah mubahalah oleh Nabi SAW ketika 
mereka berdebat dengan Nabi SAW berhubung dengan masalah Isa bin Maryam AS. 
 Pendapat ini permulaannya memang baik, tetapi bahagian terakhirnya masih perlu 
dipertimbangkan. Hal ini demikian kerana apa yang tersimpul darinya tidak mengandung 
hujah terhadap mereka. Bahkan dapat sahaja dikatakan bahawa sesungguhnya tidak ada 
kaitan antara keadaan mereka yang mengakui benar dalam dakwaannya dengan 
konkulisnya yang menyatakan bahawa mereka harus mengingini kematian. Dengan kata 
lain, hubungan antara keberadaan kemaslahatan dan mengharapkan kematian bukan 
merupakan suatu kaitan yang lazim. Dikatakan demikian kerana pada kenyataannya 
banyak orang soleh yang tidak mengharapkan kematian dirinya dan bahkan mereka 
menginginkan untuk diperpanjang usianya agar kebaikannya bertambah dan derajatnya di 
syurga menjadi semakin tinggi, seperti yang disebutkan dalam salah satu hadis (Al-
Tirmidhi, 1998: 2329): 
 
 :َلﺎَﻗ ﺎVﻴِWاَﺮْﻋ
َ
أ 	ن
َ
أ ، ٍXُْY ِْﻦﺑ ِﷲا ِْﺪﺒَ ْﻦَ»؟ِسﺎ	ا 
ُZَْﺧ ْﻦَﻣ ِﷲا َلﻮَُﺳر َﺎﻳ«  :َلﺎَﻗ» ْﻦَﻣ
 ُُﻪﻠَﻤَ َﻦُﺴََﺣو ،ُهُﺮُﻤُ َلﺎَﻃ.«
 
Maksud: ‘Abdullah bin Busr menceritakan bahawa seorang Arab Badwi bertanya, “Wahai 
Rasulullah! Siapakan manusia yang terbaik?” Baginda SAW menjawab, “Orang yang 
panjang usianya dan baik amalnya. 
 
(Al-Tirmidhi) 
 
 Alasan seperti ini memberikan kesempatan kepada kaum Bani Israil untuk mereka 
membalikkan hujah kepada umat Islam sehingga mereka dapat sahaja menyatakan, 
“Sekarang kamu kaum Muslimin berkeyakinan bahawa kamu adalah ahli syurga, 
sedangkan kamu sendiri tidak mengingini kematian dalam keadaan sihat. Mengapa kamu 
menetapkan kepada kami hal yang kamu sendiri tidak mahu melakukannya?” 
 Semua itu hanyalah bersumber dari penafsiran ayat atas dasar pengertian ini. Adapun 
mengenai tafsir yang dikemukakan oleh Ibn ‘Abbas, sama sekali tidak memberikan 
pengertian seperti itu, bahkan perkataan yang ditujukan kepada mereka merupakan 
perkataan yang seadanya sahaja, iaitu:, “Jika kamu berkeyakinan bahawa kamu adalah 
kekasih Allah, bukan manusia yang lain dan kamu percaya bahawa kamu adalah anak Allah 
SWT serta kekasih-Nya, serta kamu adalah ahli syurga, sedangkan selain kamu adalah ahli 
neraka, maka bersumpah mubahalahlah kamu untuk membuktikan hal tersebut. Berdoalah 
untuk kebinasaan orang yang dusta dalam kalangan kamu atau dalam kalangan selain 
kamu. Ketahuilah bahawa sumpah mubahalah itu pasti akan membinasakan orang yang 
dusta!” 
 Sesudah mereka merasa yakin akan hal tersebut dan mengetahui kebenaran Nabi 
SAW, maka mereka menolak untuk bersumpah mubahalah. Hal ini kerana mereka 
merasakan bahawa diri mereka dusta dan hanya bohong belaka. Mereka dengan sengaja 
menyembunyikan sifat dan ciri khas Rasulullah SAW sedangkan mereka mengetahui sifat 
dan ciri Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengetahui sifat dan ciri anak-anak mereka 
sendiri secara pasti. Maka masing-masing dalam kalangan mereka mengetahui kebatilan, 
kehinaan, kesesatan, dan keingkaran diri mereka. Semoga laknat Allah SWT terus-menerus 
menimpa mereka hingga sampai ke hari kiamat. 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/334) menyatakan bahawa mubahalah yang diungkapkan 
oleh ayat ini dengan istilah tamanni, iaitu setiap orang yang merasa benar nescaya berharap 
semoga lawannya yang batil dibinasakan oleh Allah SWT. Terlebih lagi jika hal tersebut 
mengandung hujah yang menunjuk dan membuktikan kebenaran pihaknya. Sedangkan 
Mubahalah yang diajukan ialah mubahalah bersedia untuk mati, kerana hidup bagi kaum 
Bani Israil adalah sangat berharga dan diagungkan. Mereka menyadari keburukan tempat 
kembali mereka sesudah mereka mati. Oleh kerana itulah, maka Allah SWT berfirman:  
 
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ 
 
Maksud: Demi sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati mereka itu setamak-
tamak manusia kepada hidup (yang lanjut masanya). 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 94-96) 
 
Ayat ini membawa maksud bahawa mereka adalah orang yang paling menginginkan usia 
panjang, kerana mereka mengetahui bahawa tempat kembali mereka sangat buruk dan 
akibat dari amal perbuatan mereka di hadapan Allah SWT sangat merugikan mereka. 
Dunia ini bagaikan penjara bagi orang Mukmin, dan bagaikan syurga bagi orang kafir. 
Mereka sangat menginginkan seandainya ditangguhkan dari kepastian hari akhirat, untuk 
itu mereka berupaya ke arah itu dengan semua kemampuan yang mereka kuasai. Akan 
tetapi, apa yang mereka takutkan dan mereka hindari itu pasti akan menimpa diri mereka; 
hingga mereka lebih tamak kepada kehidupan di dunia berbanding dengan orang musyrik, 
iaitu orang yang tidak memiliki suatu kitab pun. Pengertian dan takwil ini termasuk ke 
dalam bab, “mengaitkan hal yang khusus kepada hal yang Umum.”  
 Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1/178) meriwayatkan athar daripada Ibn ‘Abbas 
berhubung dengan makna firman Allah SWT yang bermaksud, “bahkan (lebih loba lagi) 
daripada orang musyrik” (Surah al-Baqarah, 2: 96) Yang dimaksud dengan orang musyrik 
adalah orang ‘Ajam, iaitu selain orang Arab. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Al-
Hakim (1990: 3043): 
 
 ،ٍسﺎ	ﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ ٍةﺎَﻴَﺣ َ_َ ِسﺎ	ا َصَﺮْﺣ
َ
أ ْﻢُﻬ 	Nَﺪِﺠَ
َ
bَو  :َلَﺎﻗ» ُدﻮُﻬَ
ْ
/ا « َﻦﻳ ِ
	
<ا َﻦِﻣَو
اﻮcُ َdْ
َ
أ  :َلَﺎﻗ» ُﻢِﺟeَ
َ ْ
ﻷا.«
 
Maksud: Ibn ‘Abbas menceritakan ayat yang bermaksud, “Demi sesungguhnya engkau 
(wahai Muhammad) akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup (yang 
lanjut masanya)” ialah kaum Yahudi. Manakala ayat yang bermaksud, “bahkan (lebih loba 
lagi) daripada orang musyrik” ialah orang ‘Ajam.” 
 
(Al-Hakim) 
 
Imam Hakim menyatakan bahawa hadis ini sahih dengan syarat kedua-dua Imam al-
Bukhari dan Imam Muslim, tetapi keduanya tidak mengetengahkannya.  
 Al-Hasan al-Basri menyatakan berhubung dengan tafsir firman Allah SWT yang 
bermaksud, “Demi sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati mereka itu 
setamak-tamak manusia kepada hidup (yang lanjut masanya)” (Surah al-Baqarah, 2: 96) 
ialah merujuk kepada orang munafik. Hal ini kerana orang munafik ialah orang yang 
paling tamak kepada kehidupan dunia dan lebih tamak lagi daripada orang musyrik. 
Sedangkan maksud ayat, “Tiap-tiap seorang dari mereka suka” pula, iaitu masing-masing 
dari kaum Yahudi menginginkan. Demikianlah maknanya menurut konteks ayat ini. 
Sedangkan menurut Abu al-‘Aliyah bahawa makna “Tiap-tiap seorang dari mereka suka” 
adalah merujuk kepada orang Majusi.  
 Seterusnya, Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/334) menyambung huraian tafsiran 
daripada Ibn ‘Abbas berhubung dengan tafsir firman Allah SWT yang bermaksud, 
“Masing-masing dari mereka ingin agar diberi umur seribu tahun.” (Surah al-Baqarah, 2: 
96) Hal ini sama dengan perkataan seorang Persia:  
 
 
ْ
لﺎَْﺳراَﺰَﻫ ِْهز
 
Maksud: yang ertinya sepuluh ribu tahun. 
 
Maksud yang sama sepertimana yang diriwayatkan dari Imam Sa‘id bin Jubair sendiri. 
Manakala Imam Ibnu Jarir meriwayatkan athar daripada Ibn ‘Abbas berhubung dengan 
tafsir firman Allah SWT yang bermaksud, “Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia 
boleh hidup seribu tahun.” (Surah al-Baqarah, 2: 96) Maknanya sama dengan ucapan 
seorang Ajam (Persia): 
 
 َﻫ َﺰ ْرا َﺳ 
ْ
لﺎ  ُﻧ ْﻮ ُر ْو ْنﺎََﺟﺮْﻬiَ رز
 
Maksud: Semoga usia sepuluh ribu tahun penuh dengan kegembiraan. 
 
 Mujahid menyatakan berhubung dengan makna firman Allah SWT yang bermaksud, 
“Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup seribu tahun. (Surah al-Baqarah, 
2: 96) sebagai takwil, “Aku berharap semoga sepanjang usia mereka dipenuhi dengan 
dosa.” 
 Seterusnya, Ibn ‘Abbas menjelaskan berhubung dengan tafsir firman Allah SWT yang 
bermaksud, “padahal umur panjang yang demikian, tidak akan dapat melepaskannya dari 
azab (yang disediakan oleh Allah)” (Surah al-Baqarah, 2: 96), iaitu hal tersebut tidak dapat 
menyelamatkannya dari siksa. Hal ini demikian kerana orang musyrik tidak mengharapkan 
untuk mereka dibangkitkan kembali sesudah kematian. Mereka selalu mencintai 
kehidupan di dunia dalam bentuk usia yang panjang. Sedangkan seorang Yahudi pula 
mengetahui bentuk kehinaan yang bakal diterima oleh mereka pula kelak di alam akhirat 
kerana mereka menyia-nyiakan ilmu yang ada pada diri mereka. Al-Aufi menambah 
bahawa Ibn ‘Abbas berkata berhubung dengan makna firman Allah SWT yang bermaksud, 
“padahal umur panjang yang demikian, tidak akan dapat melepaskannya dari azab (yang 
disediakan oleh Allah)” (Surah al-Baqarah, 2: 96) bahawa mereka yang berharap demikian 
adalah kaum Yahudi yang memusuhi Malaikat Jibril. Abu al-‘Aliyah dan Ibn Umar pula 
menyatakan berhubung dengan tafsiran firman ini bahawa hal tersebut (usia panjang) tidak 
dapat menolong mereka daripada azab dan tidak pula dapat menyelamatkan mereka. 
 Abd al-Rahman bin Zaid bin Aslam berhubung dengan tafsir firman ini menyatakan 
bahawa kaum Yahudi itu adalah setamak-tamak manusia kepada kehidupan di dunia 
daripada selain mereka. Kaum Yahudi ingin seandainya masing-masing dari mereka diberi 
umur seribu tahun, padahal usia panjang itu sama sekali tidak dapat menyelamatkan diri 
mereka daripada azab Allah SWT. Seandainya dia diberi usia sebagaimana iblis, nescaya 
hal tersebut tiada manfaatnya bagi dirinya disebabkan mereka ialah orang kafir. Seterusnya 
Allah SWT berfirman:  
 
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ 
 
Maksud: Dan (ingatlah), Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. (96)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 93-98) 
 
Allah Maha Berwaspada lagi Maha Melihat semua yang dilakukan oleh para hamba-Nya, 
baik amal baik atau pun amal buruk. Kelak nanti setiap orang yang beramal akan menerima 
balasan yang setimpal kerana amal perbuatan mereka. 
 
Surah al-Baqarah (2: 97-98) 
Selepas Allah SWT menyingkap sikap dan keinginan kaum Yahudi tentang kehidupan 
dunia ini, Allah SWT menyingkap pula sifat permusuhan mereka dengan salah satu 
daripada makhluknya dalam kalangan malaikat, iaitu Jibiril AS. Firman-Nya: 
 
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ 
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ 
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ  
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad), “Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah 
kerana Jibril itu menurunkan al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang 
mengesahkan kebenaran kitab yang ada di hadapannya (yang diturunkan sebelumnya), serta 
menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang yang beriman.” (97) Sesiapa 
memusuhi Allah (dengan mengingkari segala petunjuk dan perintah-Nya) dan memusuhi 
Malaikat-Nya dan Rasul-Nya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, (maka ia akan diseksa 
oleh Allah) kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang kafir. (98) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 97-98) 
 
Ibn al-Kathir (1999: 1/335) menyatakan bahawa Imam Ibn Jarir (2001: 2/377) 
menyatakan bahawa semua ahl al-‘ilmi sepakat dengan takwil berikut, bahawa ayat ini 
diturunkan sebagai bantahan terhadap kaum Yahudi dalam kalangan Bani Israil. Hal ini 
kerana mereka menyatakan bahawa Malaikat Jibril adalah musuh mereka, sebaliknya pula 
Malaikat Mikail adalah teman mereka.  
 Imam Al-Bukhari (2001: 6/19) meriwayatkan berhubung dengan tafsir firman Allah 
SWT yang bermaksud, “Sesiapa memusuhi Jibril.” (Surah al-Baqarah, 2: 97) Menurut 
Ikrimah, lafaz jibr ( ِﺮْﺒِﺟ), mik ( َﻚﻴِﻣ), dan israf ( ِﻑﺍَﺮْﺳِﺇ) semuanya abd ( ٌﺪْﺒَﻋ), iaitu ‘hamba’, 
sedangkan huruf il ( ُﻞِﻳﺇ) yang bersambung dengan nama-nama malaikat tersebut ertinya 
Allah SWT. Sebagian ulama menyatakan bahawa il ertinya abd (hamba), sedangkan 
kalimat yang lainnya ertinya nama Allah, mengingat nama il tidak berubah pada kesemua 
itu, maka wazannya sama dengan nama seperti Abdullah, Abd al-Rahman, Abd al-Malik, 
Abd al-Quddus, Abd al-Salam, Abd al-Kafi, dan Abd al-Jalil. Lafaz ‘Abd’ ada dalam semua 
nama tersebut, sedangkan nama yang dimudafkan kepadanya berbeza-beza. Hal yang sama 
terjadi pula pada lafaz Jabrail, Mikail, Azrail, Israfil, dan lain-lainnya yang sejenis. Akan 
tetapi, perlu diingat bahawa dalam bahasa Arab terdapat perbezaan, selalu 
mendahulukan mudaf ilaih daripada mudaf-nya. 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/343) menjelaskan bahawa Ali bin al-Husain yang pernah 
menyatakan, “Tahukah kamu apakah persamaan nama Jabrail pada nama kamu?” Kami 
menjawab, “Tidak tahu.” Ali bin al-Husain menjawab, “Ialah Abdullah (hamba Allah), 
setiap nama yang diakhiri dengan kata il ( َﻞِﻴﺋ) terjemahannya bererti Allah SWT.” 
Kemudian Imam Ibn Abi Hatim (1998: 968) mengungkap perkataan Abd al-‘Aziz bin 
Umair: 
 
 ِ 	Hا ُمِدﺎَﺧ ِﺔlَِﺋ
َ
ﻼَﻤ
ْ
$ا nِ ُﻞ ِpِْﺟ ُﻢْﺳا
 
Maksud: Nama Jabril dalam kalangan para malaikat ertinya pelayan Allah SWT. 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
Ibn Abu Hatim menyatakan bahawa beliau pernah menceritakan hadis ini kepada Abu 
Sulaiman al-Darani, maka Abu Sulaiman mengangguk-anggukkan kepalanya dan 
menyatakan, “Sesungguhnya hadis ini lebih aku sukai daripada segala sesuatu,” yang hal 
itu ia catat pada buku yang ada di tangannya. 
 Kemudian ahl al-‘ilmi berselisih pendapat mengenai penyebab yang membuatkan 
kaum Yahudi menyatakan kata-kata seperti itu. Menurut sebahagian mereka, 
sesungguhnya penyebab yang membuat mereka menyatakan kata-kata seperti itu hanyalah 
sewaktu terjadi dialog antara mereka dengan Rasulullah SAW mengenai perkara kenabian 
beliau SAW sebagaimana hadis berikut (Ahmad, 2001: 2471): 
 
 ِﻦَﻋ  ِْﻦﺑا  ٍسﺎ	ﺒَ  ُﻪ	ﻧ
َ
أ :َلﺎَﻗ  ْتَqََﺣ  ٌَﺔﺑﺎَﺼِﻋ  َﻦِﻣ  ِدﻮُﻬَ
ْ
/ا  َلﻮَُﺳر  ِ 	Hا ﷺ، :اُﻮ$ﺎَﻘMَ »َﺎﻳ َﺎﺑ
َ
أ 
،ِﻢِﺳﺎَﻘ
ْ
ﻟا َﺎﻨrْ ﺪَﺣ  ْﻦَ  ٍل
َ
ﻼِﺧ  َُﻚ$
َ
ﺄَْﺴt ، 	ﻦُْﻬﻨَ  
َ
ﻻ  	ﻦُﻬَُﻤﻠْﻌ"َ  
	
ﻻِإ  vَِﻧ.«  َلﺎَﻘMَ  ُلﻮَُﺳر  ِ
	Hا 
ﷺ: »اُﻮﻠَﺳ ﺎ 	ﻤَ ،ْﻢُْﺘwِﺷ  ِﻦlِ
َ
ﻟَو  ْﺟا َﻌ ُﻠ ْﻮا  ْyِ ًﺔ 	ﻣِذ ﺎَﻣَو  َﺬَﺧ
َ
أ  ُبﻮُﻘْﻌ"َ  َ_َ ،ِﻪﻴِ}َﺑ  ْ~ِ
َ
ﻟ َﺎﻧ
َ
أ 
 ْﻢlُُﺘrْ 	ﺪَﺣ ًﺎْﺌَﺷ  ُهﻮُُﻤﺘMَْﺮَﻌMَ  ُِﻌﺑﺎﺘb  َ_َ  ِم
َ
ﻼِْﺳ
ْ
ﻹا.« :اُﻮ$ﺎَﻘMَ » َِﻚ$َذ  ََﻚ$.«  َلﺎَﻘMَ  ُلﻮَُﺳر 
 ِ 	Hا ﷺ: » ِﻮُﻠَﺳ ﺎ 	ﻤَ  ْﻢُْﺘwِﺷ.« :اُﻮ$ﺎَﻘMَ » ْpِْﺧ
َ
أَﺎﻧ  ْﻦَ  ِﻊَْر
َ
أ  ٍل
َ
ﻼِﺧ  َُﻚ$
َ
ﺄَْﺴt : 	ﻦُْﻬﻨَ 
َﺎﻧ ْpَْﺧ
َ
أ  ي
َ
أ  ِمﺎَﻌ 	ﻄﻟا  َم 	ﺮَﺣ  ُﻞﻴِا َِْإ  َ_َ  ِﻪِﺴْﻔNَ  ْﻦِﻣ  ِْﻞﺒَ  ْن
َ
أ  َل 	َُﺗ ؟ُةاَرْﻮ	bا َﺎﻧ ْpِْﺧ
َ
أَو 
 َْﻒﻴَﻛ  ُءﺎَﻣ  ِة
َ
أْﺮَﻤ
ْ
$ا  ُءﺎَﻣَو ؟ِﻞُﺟ	ﺮ$ا  َﻒْﻴ
َ
cَو  ُنﻮlَُﻳ  ُﺮَﻛ 	<ا  ُْﻪﻨِﻣ  ْﻧ
ُ ْ
ﻷاَو؟َ َﺎﻧ ْpِْﺧ
َ
أَو اَﺬَِﻬﺑ 
 ِ	ا   
ُ ْ
ﻷا  nِ  ِمْﻮ	ا  ِﻪ/َِوَو  َﻦِﻣ ؟ِﺔlَِﺋ
َ
ﻼَﻤ
ْ
$ا«  َلﺎَﻘMَ  ُلﻮَُﺳر  ِ 	Hا ﷺ:, » ْﻢlَُْﻴﻠَﻋ  َﺪْﻬَ 
 ِ 	Hا  ْ~ِ
َ
ﻟ َﺎﻧ
َ
أ  ْﻢlُُﺗ
ْ
ﺄَﺒNْ
َ
أ ؟ ﻌﺑﺎﺘb«  ُهْﻮَﻄْ
َ
ﺄَﻓ ﺎَﻣ  َءﺎَﺷ  ُ 	Hا  ْﻦِﻣ  ٍﺪْﻬَ .ٍقﺎَﺜﻴِﻣَو  َلﺎَﻘMَ: 
» ْﻢlُُﺗْﺪََﺸt ي<ِِﺎﺑ  َلَْﺰﻧ
َ
أ  َةاَرْﻮ	bا  َ_َ ،َﻮiُ  ْﻞَﻫ  َنﻮَُﻤﻠْﻌ1َ  	ن
َ
أ  َﻞﻴِا َِْإ  َبﻮُﻘْﻌ"َ  َضِﺮiَ 
ﺎًﺿَﺮiَ اًﺪﻳِﺪَﺷ  َلﺎَﻄMَ  ُﻪُﻤَﻘَﺳ ،ُْﻪﻨِﻣ  َرََﺬﻨMَ  ِ 	Hِ اًرَْﺬﻧ  ْ~ِ
َ
ﻟ  ُهَﺎﻓeَ  ُ 	Hا  ْﻦِﻣ  ِﻪِﻤَﻘَﺳ  	ﻦَﻣ ﺮَﺤُ
َ
/ 
 	ﺐَﺣ
َ
أ  ِمﺎَﻌ 	ﻄﻟا $اَو ِبا َ 	 ،ِْﻪ
َ
/ِإ  َنََو  ﺐَﺣ
َ
أ  ِمﺎَﻌ 	ﻄﻟا  ِْﻪ
َ
/ِإ  َمُﻮ
ُ
  ِِﻞﺑ ِ
ْ
ﻹا  ﺐَﺣ
َ
أَو  ِبا َ 	$ا 
 ِْﻪ
َ
/ِإ ؟ﺎَﻬNَﺎَ
ْ

َ
أ« :اُﻮ$ﺎَﻘMَ » 	ﻢُﻬ
	
ﻠ$ا  ْﻢَﻌNَ.«  َلﺎَﻘMَ  ُلﻮَُﺳر  ِ 	Hا ﷺ: » 	ﻢُﻬ
	
ﻠ$ا  ْﺪَﻬْﺷا .ْﻢِْﻬﻴَﻠَﻋ 
 ْﻢُُﺪُْﺸt
َ
أَو  ِ 	Hِﺎﺑ ي<ِا  
َ
ﻻ  َ
َ
 ِإ  
	
ﻻِإ  ُﻫ َﻮ  ِ
	
<ا ْي  
َ
أ ْﻧ َﺰ َل  	bا ْﻮ َر َةا  َ_َ  ُi ْﻮ َ،  َﻫ ْﻞ  َنﻮَُﻤﻠْﻌ1َ  	ن
َ
أ 
 َءﺎَﻣ  ِﻞُﺟ	ﺮ$ا  َُﺾﻴWْ
َ
أ ،ٌﻆﻴِﻠَﻏ  	ن
َ
أَو  َءﺎَﻣ  ِة
َ
أْﺮَﻤ
ْ
$ا  ُﺮَﻔْﺻ
َ
أ ،ٌﻖﻴَِر ﺎَﻤُﻬ "
َ
ﺄَﻓ  
َ
ﻼَﻋ  َنSَ  ُ
َ
   ُ
َ

َﻮ
ْ
$ا 
 َُﻪﺒ 	ﺸ$اَو  ِنْذِِﺈﺑ ، ِ
	Hا اَِذ§َو  
َ
ﻼَﻋ  ُءﺎَﻣ  ِﻞُﺟ	ﺮ$ا  َﻣ َءﺎ  ِة
َ
أْﺮَﻤ
ْ
$ا  َنSَ  ُ
َ

َﻮ
ْ
$ا اًﺮَﻛَذ  ِنْذِِﺈﺑ ، ِ
	Hا اَِذ§َو 
 
َ
ﻼَﻋ  ُءﺎَﻣ  ِة
َ
أْﺮَﻤ
ْ
$ا  َءﺎَﻣ  ِﻞُﺟ	ﺮ$ا  َنSَ  ُ
َ

َﻮ
ْ
$ا  َْﻧ
ُ
أ  ِنْذِِﺈﺑ ؟ ِ
	Hا« :اُﻮ$َﺎﻗ » 	ﻢُﻬ
	
ﻠ$ا  ْﻢَﻌNَ.« :َلَﺎﻗ » 	ﻢُﻬ
	
ﻠ$ا 
 ْﺪَﻬْﺷا.« :َلَﺎﻗ » ْﻢُُﺪُْﺸt
َ
أَو  ِ 	Hِﺎﺑ ي<ِا  َلَْﺰﻧ
َ
أ  َةاَرْﻮ	bا  َ_َ ،َﻮiُ  ْﻞَﻫ  َنﻮَُﻤﻠْﻌ1َ  	ن
َ
أ اَﺬَﻫ 
 	ِ	ا  	 
ُ ْ
ﻷا  ُمﺎَﻨ1َ  ُهَﺎْﻨﻴَ  
َ
ﻻَو  ُمَﺎﻨ"َ ؟ُُﻪﺒ
ْ
ﻠَﻗ« :اُﻮ$َﺎﻗ » 	ﻢُﻬ
	
ﻠ$ا  ْﻢَﻌNَ.« :َلَﺎﻗ » 	ﻢُﻬ
	
ﻠ$ا  ْﺪَﻬْﺷا.« :اُﻮ$َﺎﻗ 
» َْﺖﻧ
َ
أ ،َن
ْ
ﻵا ﺎَﻨrْ ﺪَﺤَﻓ  ْﻦَﻣ  َﻚ/َِو  َﻦِﻣ ،ِﺔlَِﺋ
َ
ﻼَﻤ
ْ
$ا  َﻓﺎَﻫَﺪْﻨِﻌ  َﻚُﻌِﻣﺎَ
ُ
©  ْو
َ
أ  َﻚُﻗِرﺎَﻔNُ.« :َلﺎَﻗ 
» 	نَِﺈﻓ  ªِﻟَو ،ُﻞ ِpِْﺟ  َْﻢ$َو  ِﺚَْﻌﺒ"َ  ُ
	Hا ﺎVﻴ¬َِﻧ  ﻂَ  
	
ﻻِإ  َﻮَُﻫو ﻪ/و.« :اُﻮ$َﺎﻗ »ﺎَﻫَْﺪﻨَِﻌﻓ ،َﻚُﻗِرﺎَﻔNُ 
 َْﻮ$  َنSَ  َﻚ/َِو  ُهاَﻮِﺳ  َﻦِﻣ  ِﺔlَِﺋ
َ
ﻼَﻤ
ْ
$ا  َكَﺎﻨْﻌWََﺎﺗ .َكَﺎﻨْ 	ﺪََﺻو َﺎﻗ:َل »َﺎَﻣ ﻢlﻌَﻨَﻣ  ْن
َ
أ 
؟ُهﻮُﻗ ﺪَُﺼﺗ« :اُﻮ$َﺎﻗ » ُﻪ	ﻧِإ َﺎﻧ وُﺪَﻋ.«  َلَْﺰﻧ
َ
ﺄَﻓ  ُ 	Hا  	ﺰَﻋ : 	ﻞََﺟو  ْﻞُﻗ)  ْﻦَﻣ  َنSَ ا Vوُﺪَﻋ (َﻞ ِpْ ِ±ِ  
َ
²ِإ 
:ِ ِْﻮَﻗ  َْﻮ$) اُﻮﻧSَ (َنﻮَُﻤﻠْﻌ"َ  ِةَﺮَﻘَ
ْ
ا]: ٢/٣١٠[ ﺎَﻫَْﺪﻨَِﻌﻓ اوُؤَﺎﺑ  ٍﺐَﻀَِﻐﺑ  َ_َ .ٍﺐَﻀَﻏ
 
Maksud: Ibn ‘Abbas yang menceritakan, “Segolongan kaum Yahudi datang kepada 
Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, “Wahai Abul Qasim! Ceritakanlah kepada kami 
beberapa perkara yang akan kami tanyakan kepadamu. Perkara tersebut tiada yang 
mengetahuinya kecuali seorang nabi.” Maka Rasulullah SAW menjawab, “Bertanyalah 
tentang semua yang kamu sukai, tetapi berjanjilah kamu kepadaku sebagaimana apa yang 
diambil oleh Ya‘qub dari anak-anaknya, sebagai jaminan untukku. Jika aku benar-benar 
menceritakan kepada kamu tentang sesuatu hal, lalu kamu mengetahuinya, maka kamu 
benar-benar mahu mengikutiku dan masuk Islam?” Mereka menjawab, “Baiklah, kami 
ikuti kemahuanmu.” Rasulullah SAW bersabda, “Bertanyalah kamu tentang apa yang kamu 
sukai.” Mereka bertanya, “Ceritakanlah kepada kami tentang empat perkara yang akan 
kami ajukan sebagai pertanyaan kepadamu. Ceritakanlah kepada kami, makanan apakah 
yang diharamkan oleh Israil (Nabi Ya'qub) terhadap dirinya sebelum kitab Taurat 
diturunkan? Sebutkanlah kepada kami bagaimanakah rupa air mani laki-laki dan air mani 
perempuan, dan bagaimana boleh terjadi daripadanya anak laki-laki dan anak perempuan. 
Dan ceritakanlah kepada kami tentang nabi yang ummi dalam kitab Taurat, serta siapakah 
yang menjadi kekasihnya dalam kalangan para malaikat?” Nabi SAW menjawab, 
“Berjanjilah kamu atas nama Allah, jika aku dapat menceritakannya kepada kamu, maka 
kamu benar-benar akan mengikutiku.” Maka mereka memberikan kepada Nabi SAW ikrar 
dan janjinya. Lalu Nabi SAW bersabda:, “Aku bertanya kepada kamu atas nama Tuhan 
Yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah kamu mengetahui bahawa Israil, iaitu 
Ya'qub pernah mengalami sakit keras yang memakan waktu cukup lama. Lalu ia bernazar 
kepada Allah, seandainya Allah SWT menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya 
itu, maka ia akan mengharamkan bagi dirinya makanan dan minuman yang paling ia 
sukai. Makanan yang paling ia sukai ialah daging unta, dan minuman yang paling 
disukainya ialah air susu unta.” Mereka menjawab, “Ya Allah! Benar.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Ya Allah, persaksikanlah atas diri mereka. Aku mahu bertanya kepada kamu 
dengan nama Allah SWT yang tidak ada Tuhan selain Dia Yang menurunkan kitab Taurat 
kepada Musa. Apakah kamu mengetahui bahawa air mani laki-laki itu rupanya kental lagi 
putih, sedangkan air mani perempuan cair berwarna kuning. Maka mana sahaja antara 
keduanya yang dapat mengalahkan yang lain, maka kelak anaknya akan seperti dia dan 
mirip kepadanya dengan seizin Allah SWT. Apabila air mani laki-laki mengalahkan air 
mani perempuan, maka anaknya adalah laki-laki dengan seizin Allah SWT. Dan apabila 
air mani perempuan dapat mengalahkan air mani laki-laki, maka kelak anaknya bakal 
perempuan dengan seizin Allah SWT.” Mereka menjawab, “Ya Allah! memang benar.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, persaksikanlah atas mereka. Dan aku bertanya kepada 
kamu, demi Allah SWT yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Apakah kamu 
mengetahui bahawa nabi yang ummi ini kedua matanya tidur, tetapi hatinya tidak 
tidur?” Mereka menjawab, “Ya Allah! benar.” Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, 
persaksikanlah atas mereka.”Mereka berkata, “Sekarang engkau harus menceritakan kepada 
kami siapakah kekasihmu dalam kalangan para malaikat. Jawaban inilah yang menentukan 
apakah kami akan bergabung denganmu ataukah berpisah denganmu.” Rasulullah SAW 
menjawab, “Sesungguhnya kekasihku adalah Jibril, tidak sekali-kali Allah SWT mengutus 
seorang nabi melainkan dia selalu bersamanya.” Mereka berkata, “Inilah yang menyebabkan 
kami berpisah denganmu. Seandainya kekasihmu itu selainnya dalam kalangan para 
malaikat, maka kami akan mengikuti dan percaya kepadamu.” Rasulullah SAW bertanya, 
“Apakah gerangan yang mencegah kamu untuk percaya kepadanya?” Mereka menjawab, 
“Sesungguhnya dia adalah musuh kami.” Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, 
Katakanlah (wahai Muhammad), “Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana 
Jibril itu menurunkan al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan 
kebenaran kitab yang ada di hadapannya (yang diturunkan sebelumnya) — sampai dengan 
firman-Nya— kalaulah mereka mengetahui. (102) (Surah al-Baqarah, 2: 97-101).” Maka 
saat itu mereka kembali dengan mendapat murka di atas kemurkaan yang ada pada bahu 
mereka. 
 
(Ahmad) 
 
 Terdapat sedikit perbezaan dan penambahan di penghujung hadis ini dengan hadis 
yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir (2001: 1489), iaitu: 
 
 :اُﻮ$ﺎَﻗ :ِﻪﻴMِ َداَزَو 
ً
ﻼَْﺳﺮiُ ُهَﺮَﻛَﺬَﻓ ،ٍﺐَْﺷﻮَﺣ ِْﻦﺑ ِﺮْﻬَﺷ ْﻦَ» :َلﺎَﻗ .ِحو ﺮ$ا ْﻦَ َﺎﻧ ْpِْﺧ
َ
ﺄَﻓ
» ي ِ
	
<ا َﻮَُﻫو ُﻞ ِpِْﺟ ُﻪ
	ﻧ
َ
أ َنﻮَُﻤﻠْﻌ1َ ْﻞَﻫ ،َﻞﻴِا َِْإ َِﺑ َْﺪﻨِﻋ ِﻪِﻣﺎ	ﻳ
َ
ِﺄَو ِ 	Hِﺎﺑ ْﻢُُﺪُْﺸt
َ
أ
؟ِﻴ1ِ
ْ
َﺄﻳ « :اُﻮ$َﺎﻗ» ،ْﻢَﻌNَ ،ِءﺎَﻣ 
ا ِﻚْﻔََﺳو ِة 	ﺪ ﺸ$ِﺎﺑ ¹ِ
ْ
َﺄﻳ ﺎَﻤ	Nِإ ٌَﻚﻠiَ َﻮَُﻫو ، vوُﺪَﻋ َﺎ
َ
 ُﻪ	ﻨِﻜ
َ
ﻟَو
 َكَﺎﻨَْﻌﺒ	1ا َِﻚ$َذ 
َ
ﻻَْﻮﻠَﻓ.« :ْﻢِﻬﻴMِ ُ 	Hا َلَْﺰﻧ
َ
ﺄَﻓ  ْﻞُﻗ)  ْﻦَﻣ  َنSَ ا Vوُﺪَﻋ  َﻞ ِpْ ِ±ِ  ُﻪ
	ﻧَِﺈﻓ  ُ
َ
 ﺰﻧ  َ_َ 
 َﻚِﺒ
ْ
ﻠَﻗ  ِنْذِِﺈﺑ ( ِ
	Hا  
َ
²ِإ : ِ ِْﻮ
َﻗ  ْﻢُﻬ	N
َ
ﺄَﻛ)  
َ
ﻻ (َنﻮَُﻤﻠْﻌ"َ  ِةَﺮَﻘَ
ْ
ا]: ٢/١١٠[.
 
Maksud: Shahr bin Hausyab, lalu ia mengetengahkannya secara mursal. Akan tetapi, dalam 
riwayatnya ini ditambahkan bahawa mereka (kaum Yahudi itu) bertanya, “Maka 
ceritakanlah kepada kami tentang al-Roh.” Lalu Rasulullah SAW menjawab:, “Aku 
bertanya kepada kamu demi nama Allah SWT dan hari-hari-Nya bersama Bani Israil. 
Tahukah kamu bahawa al-Roh itu adalah Jibril, dialah yang selalu datang kepadaku” 
Mereka menjawab, “Ya Allah, benar, tetapi dia adalah musuh kami. Sesungguhnya dia 
adalah malaikat yang hanya mendatangkan kekerasan dan mengalirkan darah. Seandainya 
bukan dia, nescaya kami akan mengikutimu.” Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, 
“Katakanlah! Barang siapa yang menjadi musuh Jibril —sampai dengan firman-
Nya— kalau mereka mengetahui” (Surah al-Baqarah, 2: 97-101). 
(Ibn Jarir) 
  
 Selain hadis ini, terdapat juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam (Ahmad, 2001: 
2483): 
 
 ٍسﺎ	ﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ ِﷲا ِلﻮَُﺳر 
َ
²ِإ ُدﻮُﻬ"َ َْﺖﻠَﺒْ
َ
أ :َلﺎَﻗ ،ﷺ :اُﻮ$ﺎَﻘMَ ،» ﺎ	ﻧِإ ِﻢِﺳﺎَﻘ
ْ
ﻟا َﺎﺑ
َ
أ َﺎﻳ
 vَِﻧ َﻚ	ﻧ
َ
أ َﺎﻨMَْﺮَﻋ ، 	ﻦِِﻬﺑ َﺎﻨ1َ
ْ
ﺄَﺒNْ
َ
أ ْنِﺈَﻓ ،َءَﺎﻴْﺷ
َ
أ ِﺔَﺴْ»َ ْﻦَ َُﻚ$
َ
ﺄَْﺴt اَو ْﻢِْﻬَﻴﻠَﻋ َﺬَﺧ
َ
ﺄَﻓ ،َكَﺎﻨَْﻌﺒ	1
 ٌﻞﻴcَِو ُلﻮُﻘNَ ﺎَﻣ َ_َ ُﷲا :اُﻮ$َﺎﻗ ْذِإ ،ِﻪﻴِ}َﺑ 
َ_َ ُﻞﻴِا َِْإ َﺬَﺧ
َ
أ ﺎَﻣ  َﻒُﺳُﻮﻳ]،¼½:¾¾[ .«  :َلَﺎﻗ
»اُﻮﺗﺎَﻫ.« :اُﻮ$َﺎﻗ» َﻋ ْﻦَ َﺎﻧ ْpِْﺧ
َ
أ ِ	ا ِﺔَﻣﻼ؟«  :َلَﺎﻗ» َ ُمﺎَﻨ1َ ُُﻪﺒ
ْ
ﻠَﻗ ُمَﺎﻨ"َ ﻻَو ،ُهَﺎْﻨﻴ.«  :اُﻮ$َﺎﻗ
»؟ُﺮِﻛُْﺬﺗ َْﻒﻴ
َ
cَو ،ُة
َ
أْﺮَﻤ
ْ
$ا ُﺚﻧَُﺆﺗ َْﻒﻴَﻛ َﺎﻧ ْpِْﺧ
َ
أ«  :َلﺎَﻗ» ُءﺎَﻣ 
َ
ﻼَﻋ اَذِﺈَﻓ ،ِناَءﺎَﻤ
ْ
$ا Àَِﺘ
ْ
َﻠﻳ
 َﻤ
ْ
$ا ُءﺎَﻣ 
َ
ﻼَﻋ اَِذ§َو ،ْتَﺮَﻛْذ
َ
أ ِة
َ
أْﺮَﻤ
ْ
$ا َءﺎَﻣ ِﻞُﺟ	ﺮ$ا ْﺖَﺜNَآ ِﻞُﺟ	ﺮ$ا َءﺎَﻣ ِة
َ
أْﺮ.«  :اُﻮ$َﺎﻗ» َﺎﻧ ْpِْﺧ
َ
أ
 ِإ َم 	ﺮَﺣ ﺎَﻣ؟ِﻪِﺴْﻔNَ َ_َ ُﻞﻴِا َْ«  :َلَﺎﻗ» ُﻪُِﻤﺋُﻼﻳ ًﺎْﺌَﺷ ْﺪ ِGَ َْﻢﻠ
َﻓ ،ﺎَﺴ	}ﻟا َقْﺮِﻋ ÂَِﺘَْﺸÃ َنSَ
 اَﺬ
َ
cَو اَﺬَﻛ َنﺎَ
ْ

َ
أ ﻻِإ-  :ِ
َ
أ َلَﺎﻗ» :ْﻢُﻬُﻀْﻌWَ َلﺎَﻗ» َِﻞﺑ ِ
ْ
ﻹا ِْﻌ"َ.«- ﺎَﻬiَُﻮ
ُ
 َم 	ﺮَﺤَﻓ.« :اُﻮ$َﺎﻗ
» َْﺖﻗَﺪَﺻ.« :اُﻮ$َﺎﻗ» َﻣ َﺎﻧ ْpِْﺧ
َ
أ؟ُﺪْﻋ	ﺮ$ا اَﺬَﻫ ﺎ«  :َلَﺎﻗ» ِﷲا ِﺔlَِﺋﻼiَ ْﻦِﻣ ٌَﻚﻠiَ  ٌ 	Åَﻮiُ
 ِهَِﺪﻴِW ِبﺎَﺤ 	ﺴ$ِﺎﺑ-  ِهَِﺪﻳ nِ ْو
َ
أ-  ُْﺚﻴَﺣ ُُﻪﻗﻮَُﺴÃ ،َبﺎَﺤ 	ﺴ$ا ِِﻪﺑ ُﺮُْﺟَﺰﻳ ،ٍرَﺎﻧ ْﻦِﻣ ٌقاَْﺮÆِ َﺮiَ
َ
أ
 ُﷲا.«  :اُﻮ$َﺎﻗ»؟ُﻊَﻤَْﺴt ي ِ
	
<ا ُْتﻮ 	ﺼ$ا اَﺬَﻫ ﺎَﻤMَ«  :َلَﺎﻗ» ُﺗْﻮَﺻ ُﻪ.«  :اُﻮ$َﺎﻗ» ﺎَﻤ	Nِإ ،َْﺖﻗَﺪَﺻ
 ٌﻚَﻠiَ ُ
َ
  ﻻِإ Çَِﻧ ْﻦِﻣ َْﺲ
َ
ﻟ ُﻪ	ﻧَِﺈﻓ ،ﺎَِﻬﺑ َﺎﻨ1َ
ْpَْﺧ
َ
أ ْنِإ َﻚُِﻌﻳَﺎﺒNُ Éِ
	
ﻟا َÊَِو ٌةَﺪِﺣاَو ْﺖَﻴَِﻘﺑ
 :َلَﺎﻗ ؟َﻚﺒِﺣﺎَﺻ ْﻦَﻣ َﺎﻧ ْpِْﺧ
َ
ﺄَﻓ ، ِpََ
ْ
Ëِﺎﺑ ِﻪﻴ1ِ
ْ
َﺄﻳ» ُمﻼ 	ﺴ$ا ِْﻪَﻴﻠَﻋ ُﻞ ِpِْﺟ.«  :اُﻮ$َﺎﻗ» ِﺟ ُﻞ ِpْ
 :َﺖ
ْ
ﻠُﻗ َْﻮ$ ،َﺎﻧ وُﺪَﻋ ِباَﺬَﻌ
ْ
ﻟاَو ِلَﺎﺘِﻘ
ْ
ﻟاَو ِبَْﺮ
ْ
ِﺎﺑ ُل ِَْﻳ ي ِ
	
<ا َكاَذ» ُل ِَْﻳ ي ِ
	
<ا َﻞﻴِÌَﻴِﻣ
 َنÌَ
َ
ﻟ ،ِﺮْﻄَﻘ
ْ
ﻟاَو ِتَﺎﺒ	اَو ِﺔَÍْ	ﺮ$ِﺎﺑ.«  : 	ﻞََﺟو 	ﺰَﻋ ُﷲا َلَْﺰﻧ
َ
ﺄَﻓ َﻞ ِpْ ِ±ِ ا
Vوُﺪَﻋ َنSَ ْﻦَﻣ 
 ِةَﺮَﻘَ
ْ
ا]: ٢/١٠١[  ََﺔﻳ
ْ
ﻵا ِﺮِﺧآ 
َ
²ِإ.
 
Maksud: Ibn ‘Abbas bercerita, “Kaum Yahudi menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu 
mereka berkata, “Wahai Abul Qasim, ceritakanlah kepada kami tentang lima perkara 
kerana sesungguhnya jika engkau menceritakannya kepada kami, maka kami mengetahui 
bahawa engkau adalah seorang nabi dan kami akan mengikutimu.” Maka Nabi SAW 
mengambil janji terhadap mereka sebagaimana apa yang pernah diambil oleh Israil (Ya‘qub) 
terhadap anak-anaknya, iaitu ketika dia menyatakan, “Allah adalah saksi terhadap apa yang 
kita ucapkan (ini).” Rasul SAW bersabda, “Kemukakanlah oleh kamu.” Mereka bertanya, 
“Ceritakanlah kepada kami tentang pertanda nabi.” Rasulullah SAW menjawab, “Kedua 
matanya tertidur, tetapi hatinya tidak tidur.” Mereka bertanya, “Ceritakanlah kepada kami, 
bagaimanakah anak itu lahir perempuan dan bagaimanakah pula lahir laki-laki?” 
Rasulullah SAW menjawab, “Kedua air mani bertemu. Apabila air mani laki-laki 
mengalahkan air mani wanita, maka anaknya akan lahir lelaki. Dan apabila air mani 
perempuan mengalahkan air mani lelaki, maka anaknya akan perempuan.” Mereka 
bertanya, “Ceritakanlah kepada kami apa yang diharamkan oleh Israil (Nabi Ya’qub) 
terhadap dirinya sendiri?” Rasulullah SAW menjawab, “Pada mulanya dia menderita suatu 
penyakit yang berat, maka dia tidak menemukan sesuatu yang lebih layak baginya (sebagai 
nazarnya jika ia sembuh) kecuali air susu ternak anu —Imam Ahmad menyatakan bahawa 
sebahagian dari mereka menyatakan, yang dimaksud adalah ternak unta— maka dia 
mengharamkan dagingnya (untuk dirinya sendiri).” Mereka berkata, “Engkau benar.” 
Mereka bertanya, “Ceritakanlah kepada kami apakah guruh itu?” Rasulullah SAW 
menjawab, “Salah satu malaikat Allah SWT yang ditugaskan untuk mengatur awan dengan 
kedua tangannya, atau di tangannya ia memegang sebuah cemeti api yang ia gunakan untuk 
mengiring awan menurut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.” Mereka bertanya, “Lalu 
apakah suara yang biasa kita dengar dari guruh itu? Rasulullah SAW menjawab, “Suara 
malaikat itu.” Mereka menjawab, “Engkau benar.” Mereka berkata, “Sesungguhnya kini 
tinggal satu pertanyaan lagi yang menentukan apakah kami akan mengikutimu jika kamu 
dapat menceritakannya. Sesungguhnya tiada seorang nabi pun melainkan berteman dengan 
malaikat yang selalu datang kepadanya membawa kebaikan (wahyu). Maka ceritakanlah 
kepada kami, siapa teman malaikatmu itu? Rasul SAW menjawab, “Jibril AS” Mereka 
berkata, “Jibril, dia adalah malaikat yang selalu turun dengan membawa peperangan, 
pembunuhan, dan azab; dia adalah musuh kami. Seandainya engkau katakan Mikail yang 
biasa menurunkan rahmat, hujan, dan menumbuhkan tumbuhan, nescaya kami akan 
mengikutimu.” Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, “Katakanlah, 'Barang siapa 
yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu menurunkannya (Al-Quran) ke dalam hatimu 
dengan seizin Allah'..., hingga akhir ayat,” (Surah al-Baqarah, 2: 97). 
 
(Ahmad) 
 
 Terdapat juga hadis yang berkaitan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir (2001: 
1607):  
 
 :َلﺎَﻗ ،ٍﺞَْﺮُﺟ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ»:َة 	َﺰﺑ ِ
َ
أ ُﻦWْ ُﻢِﺳﺎَﻘ
ْ
ﻟا َِﺛ 	ﺪَﺣ »،َدﻮُﻬ"َ ْن
َ
أ اُﻮ$
َ
ﺄَﺳ ا 	ِ	 ﷺ  ْﻦَ 
 ِﻪِﺒِﺣﺎَﺻ ي<ِا  ُل ِَْﻳ  ِْﻪَﻴﻠَﻋ  ِÐَْﻮ
ْ
$ِﺎﺑ.« :َلَﺎﻗ » ُﻞ ِpِْﺟ.« :اُﻮ$ﺎَﻗ » ُﻪ
	ﻧَِﺈﻓ  َ
َ
ﺎ ، vوُﺪَﻋ  
َ
ﻻَو  ¹ِ
ْ
َﺄﻳ 
 
	
ﻻِإ  ِة
	ﺪ ﺸ$ِﺎﺑ  ِبَْﺮ
ْ
اَو  ِلﺎَﺘِﻘ
ْ
ﻟاَو.« :َل َََﻓ  ْﻞُﻗ  ْﻦَﻣ  َنSَ ا Vوُﺪَﻋ  َﻞ ِpْ ِ±ِ .ََﺔﻳ
ْ
ﻵا
 
Maksud: Ibn Juraij menceritakan bahawa al-Qasim bin Abu Buzzah bercerita, “Bahawa 
kaum Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang temannya yang biasa menurunkan wahyu 
kepadanya.” Maka beliau SAW menjawab, “Jibrail” Mereka berkata, “Sesungguhnya dia 
adalah musuh kami. Tiada yang ia datangkan kecuali hanya perang, kekerasan, dan 
pembunuhan.” Lalu turunlah ayat berikut:, “Katakanlah, 'Barang siapa yang menjadi 
musuh Jibril ..., hingga akhir ayat,” (Surah al-Baqarah, 2: 97). 
 
(Ibn Jarir) 
 
 Selain itu, Imam Mujahid menceritakan hadis berikut pula bahawa kaum Yahudi 
berkata, “Hai Muhammad, tiada yang dibawa oleh Jibril melainkan hanya kekerasan, perang, 
dan pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah musuh kami.” Maka turunlah ayat ini yang 
bermaksud, “Katakanlah (wahai Muhammad), “Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya 
ialah kerana Jibril itu menurunkan al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah…” 
sehingga akhir ayat. (Surah al-Baqarah, 2: 97). 
 Permusuhan kaum Yahudi terhadap Malaikat Jibril juga ada digambarkan oleh 
Sayyidina ‘Abdullah bin Salam dalam satu dialog antara beliau dengan Baginda Nabi SAW 
sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis berikut (Al-Bukhari, 2001: 3938): 
 
 ٍَﺲt
َ
أ ْﻦَ:َلَﺎﻗ ،  َْﺪﺒَ 	ن
َ
أ  ِ	ا ُمَﺪْﻘَﻣ ُﻪََﻐَﻠﺑ ،ٍمَﻼَﺳ َﻦWْ ِ 	Hاﷺ  ُهَﺎﺗ
َ
ﺄَﻓ َﺔَﻨﻳِﺪَﻤ$ا
 :َلﺎَﻘMَ ،َءَﺎﻴْﺷ
َ
أ ْﻦَ ُ
ُ
 
َ
ﺄَْﺴÃ» َﺳ 

Ñِإ ِطا َdْ
َ
أ ُل 	و
َ
أ ﺎَﻣ ، vَِﻧ 
	
ﻻِإ 	ﻦُﻬَُﻤﻠْﻌ"َ 
َ
ﻻ ٍثََﻼﺛ ْﻦَ َُﻚِﻠﺋﺎ
 ﻣ
ُ
أ 
َ
²ِإ ْو
َ
أ ِﻪﻴِW
َ
أ 
َ
²ِإ ُعِَْﻳ ِ
َ

َﻮ$ا ُلَﺎﺑ ﺎَﻣَو ،؟ِﺔ	َﻨ±ا ُﻞْﻫ
َ
أ ُُﻪﻠÕُ
ْ
َﺄﻳ ٍمﺎَﻌَﻃ ُل 	و
َ
أ ﺎَﻣَو ،؟ِﺔَﻋﺎ 	ﺴ$ا؟ِﻪ« 
 :َلَﺎﻗ»ﺎًِﻔﻧآ ُﻞ ِpِْﺟ ِِﻪﺑ ِ
َpَْﺧ
َ
أ.«  َلَﺎﻗ  :ٍمَﻼَﺳ ُﻦWْا» ِﺔlَِﺋَﻼَﻤ$ا َﻦِﻣ ِدﻮَُﻬ/ا وُﺪَﻋ َكاَذ.« 
 :َلَﺎﻗ» ُل 	و
َ
أ ﺎ 	ﻣ
َ
أَو ،ِِبﺮْﻐَﻤ$ا 
َ
²ِإ ِق ِَْﻤ$ا َﻦِﻣ ْﻢُﻫ ُُْ
َ
Ö ٌرَﺎﻨMَ ِﺔَﻋﺎ 	ﺴ$ا ِطا َdْ
َ
أ ُل 	و
َ
أ ﺎ 	ﻣ
َ
أ
 ُ
َ

َﻮ$ا ﺎ 	ﻣ
َ
أَو ،ِتُﻮا ِﺪِﺒَﻛ ُةَدﺎَِﺰَﻓ ِﺔ	َﻨ±ا ُﻞْﻫ
َ
أ ُُﻪﻠÕُ
ْ
َﺄﻳ ٍمﺎَﻌَﻃ َءﺎَﻣ ِﻞُﺟ	ﺮ$ا ُءﺎَﻣ َﻖَﺒَﺳ اَذَِﺈﻓ 
 َ
َ

َﻮ$ا ِﺖََﻋَﺰﻧ ِﻞُﺟ	ﺮ$ا َءﺎَﻣ ِة
َ
أْﺮَﻤ$ا ُءﺎَﻣ َﻖَﺒَﺳ اَِذ§َو ، َ
َ

َﻮ$ا َعََﺰﻧ ِة
َ
أْﺮَﻤ$ا.«  :َلَﺎﻗ» 
َ
ﻻ ْن
َ
أ ُﺪَﻬْﺷ
َ
أ
 َو ، ُ 	Hا 
	
ﻻِإ َ
َ
 ِإ ِ 	Hا ُلﻮَُﺳر َﻚ	ﻧ
َ
أ.«  َلَﺎﻗ: »ﻮَُﻬ/ا 	نِإ : ِ
	Hا َلﻮَُﺳر َﺎﻳ ْﻢُﻬ
ْ
$
َ
ﺄْﺳﺎَﻓ ٌﺖُﻬWُ ٌمْﻮَﻗ َد
 َِﻼْﺳِِﺈﺑ اﻮَُﻤﻠْﻌ"َ ْن
َ
أ َْﻞﺒَ ، َﻋ.«  ِ	ا َلﺎَﻘMَ ُدﻮَُﻬ/ا ِتَءﺎََﺠﻓﷺ» : ُْﺪﺒَ ٍﻞَُﺟر ي
َ
أ
؟ْﻢlُﻴMِ ٍمَﻼَﺳ ُﻦWْ ِ 	Hا « :اُﻮ$ﺎ
َﻗ»َﺎﻨِﻠَْﻀﻓ
َ
أ ُﻦWْاَو َﺎُﻨﻠَْﻀﻓ
َ
أَو ،َﺎﻧ ِZَْﺧ ُﻦWْاَو َﺎﻧ
ُZَْﺧ.«  َلﺎَﻘMَ
 	ا ِﷺ» : ٍمَﻼَﺳ ُﻦWْ ِ 	Hا ُْﺪﺒَ َﻢ
َﻠْﺳ
َ
أ ْنِإ ْﻢُﺘ"ْ
َ
أَر
َ
أ.« :اُﻮ$َﺎﻗ » َدeَ
َ
ﺄَﻓ ،َِﻚ$َذ ْﻦِﻣ ُ 	Hا ُهَذeَ
َ
أ
 ْﻢِْﻬَﻴﻠَﻋ« :اُﻮ$ﺎَﻘMَ ،» َِﻚ$َذ َْﻞﺜِﻣ.«  :َلﺎَﻘMَ ِ 	Hا ُْﺪﺒَ ْﻢِْﻬ
َ
/ِإ َجَﺮََﺨﻓ» ُ
	Hا 
	
ﻻِإ َ
َ
 ِإ 
َ
ﻻ ْن
َ
أ ُﺪَﻬْﺷ
َ
أ
 َØُ 	ن
َ
أَو ِ 	Hا ُلﻮَُﺳر اًﺪ 	ﻤ.«  :اُﻮ$َﺎﻗ»َﺎﻧ dَ ُﻦWْاَو َﺎﻧ dَ.«  :َلَﺎﻗ ،ُهﻮُﺼ 	َﻘﻨ1ََو» ُفﺎَﺧ
َ
أ ُْﺖﻨُﻛ اَﺬَﻫ
 ِ 	Hا َلﻮَُﺳر َﺎﻳ.«
 
Maksud: Anas bin Malik menceritakan, “Abdullah bin Salam mendengar kedatangan Nabi 
SAW (di Madinah). Lalu beliau datang kepada Nabi SAW dan bertanya, “Sesungguhnya 
aku akan bertanya kepadamu tentang tiga perkara, tiada yang mengetahuinya kecuali 
seorang nabi. Apakah tanda hari kiamat itu? Apakah makanan yang mula-mula dimakan 
oleh ahli syurga? Dan apakah yang menyebabkan seorang anak mirip kepada ayahnya atau 
ibunya?” Nabi SAW menjawab, “Tadi Jibril baru sahaja menceritakannya kepadaku.” 
Abdullah bin Salam berkata, “Jibril?” Nabi SAW menjawab, “Ya.” Abdullah bin Salam 
berkata, “Dia adalah musuh orang Yahudi dalam kalangan para malaikat.” Maka Nabi 
SAW membacakan ayat ini yang bererti, “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka 
Jibril itu menurunkannya (al-Quran) ke dalam hatimu” (Surah al-Baqarah, 2: 
97). Adapun pertanda hari kiamat ialah munculnya api yang menggiring manusia dari arah 
timur menuju ke arah barat. Adapun makanan yang mula-mula dimakan oleh ahli syurga, 
maka ia adalah lebihan dari hati ikan paus. Dan apabila air mani laki-laki mendahului 
air mani perempuan, maka si anak kelak akan menyerupainya. Dan apabila air mani 
perempuan mendahului air mani laki-laki, maka kelak anaknya akan mirip dengannya.” 
Abdullah bin Salam berkata, “Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan (yang wajib disembah) 
selain Allah, dan bahawa engkau adalah utusan Allah SWT.” Beliau berkata lagi, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum yang suka mendustakan, dan 
sesungguhnya jika mereka mengetahui aku masuk Islam sebelum engkau bertanya kepada 
mereka, nanti mereka akan mendustakan diriku.” Maka datanglah kaum Yahudi, dan 
Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, “Apakah kedudukan Abdullah bin Salam antara 
kamu?” Mereka menjawab, “Dia orang terbaik dalam kalangan kami dan anak orang 
terbaik kami. Dia adalah penghulu kami dan anak penghulu kami.” Nabi SAW bertanya, 
“Bagaimanakah menurut kamu jika dia masuk Islam!” Mereka menjawab, “Semoga Allah 
SWT menghindarkannya dari itu.” Kemudian keluarlah Abdullah dan berkata, “Aku 
bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah SWT dan aku bersaksi bahawa Muhammad 
adalah utusan Allah SWT.” Maka mereka berkata, “Dia paling buruk antara kami, anak 
orang yang paling buruk dari kami” dan mereka terus mencelanya. Maka berkatalah 
Abdullah bin Salam, “Inilah yang aku khawatirkan, wahai Rasulullah" 
 
(Al-Bukhari) 
 
 Cerita berkaitan dengan permusuhan kaum Yahudi dengan Jibril AS juga ada 
dinyatakan dalam satu athar sebagaimana berikut (Ibn Jarir, 2001: 1608): 
 
 ِﻦَﻋ  ِْﻌ 	ﺸ$ا :َلﺎَﻗ » َلََﺰﻧ  ُﺮَﻤُ ،َءﺎَْﺣو 	ﺮ$ا ى
َ
أَﺮَﻓ  
ً
ﻻﺎَِﺟر  َنوُرَِﺪْﺘ¬َﻳ اًرﺎَﺠْﺣ
َ
أ  َنﻮ

ﻠَُﺼﻳ ،ﺎَْﻬ
َ
/ِإ 
:َلﺎَﻘMَ »ﺎَﻣ  ُلَﺎﺑ ؟ِء
َ
ﻻُﺆَﻫ« :اُﻮ$َﺎﻗ » َنﻮُﻤَُْﺰﻳ  	ن
َ
أ  َلﻮَُﺳر  ِ 	Hا ﷺ  	Ûَﺻ َﺎﻨُﻫﺎَﻫ.« :َلَﺎﻗ 
» َﺮَﻔlََﻓ  َِﻚ$َذ.« :َلَﺎﻗَو » َﻤ	Nِإﺎ  ُلﻮَُﺳر  ِ
	Hا ﷺ  ُْﻪﺘ
َ
cَرْد
َ
أ  ُة
َ
ﻼ 	ﺼ$ا  ٍداَِﻮﺑ  
	
ﻼَﺻﺎَﻫ  	ﻢrُ ،َﻞَ
َ
Öْرا 
 ُﻪ
َ
c َÜََﻓ.«  	ﻢrُ  
َ
ﺄَْﺸt
َ
أ ،ْﻢُﻬrُ َﺪÝُ :َلﺎَﻘMَ » ُْﺖﻨُﻛ  ُﺪَﻬْﺷ
َ
أ  َدﻮَُﻬ
ْ
/ا  َمَْﻮﻳ ﻢﻬﺳاَرْﺪِﻣ  ُﺐَﺠْﻋ
َ
ﺄَﻓ  َﻦِﻣ 
 ِةاَرْﻮ	bا  َﻒْﻴَﻛ  ُق ﺪَُﺼﺗ  َنَﺎﻗْﺮُﻔ
ْ
ﻟا  َﻦِﻣَو  ِنَﺎﻗْﺮُﻔ
ْ
ﻟا  َْﻒﻴَﻛ  ُق ﺪَُﺼﻳ ؟َةاَرْﻮ	bا« ﺎَﻤَْﻨَﺒMَ َﺎﻧ
َ
أ 
 ْﻢُﻫَْﺪﻨِﻋ  َتاَذ ،ٍمَْﻮﻳ :اُﻮ$ﺎَﻗ »َﺎﻳ  َﻦWْا ،ِبﺎ 	َﻄ
ْ
Ëا ﺎَﻣ  ْﻦِﻣ  َِﻚﺑﺎَﺤْﺻ
َ
أ  ٌﺪَﺣ
َ
أ  ﺐَﺣ
َ
أ َﺎْﻨ
َ
/ِإ  َﻚْﻨِﻣ.« 
:ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ » َِﻢ$َو ؟َِﻚ$َذ« :اُﻮ$َﺎﻗ » َﻚ	ﻧِإ َﺎﻧﺎَﺸْﻐ1َ َﺎﻨِﺗ
ْ
َﺄﺗَو.« :ُﺖ
ْ
ﻠُﻘMَ » 

Ñِإ  ُlﻴ1ِآ ْﻢ  ُﺐَﺠْﻋ
َ
ﺄَﻓ  َﻦِﻣ 
 ِنَﺎﻗْﺮُﻔ
ْ
ﻟا  َْﻒﻴَﻛ  ُق ﺪَُﺼﻳ ،َةاَرْﻮ	bا  َﻦِﻣَو  ِةاَرْﻮ	bا  َْﻒﻴَﻛ  ُق ﺪَُﺼﺗ  َنَﺎﻗْﺮُﻔ
ْ
ﻟا.« :َلَﺎﻗ » 	ﺮiََو 
 ُلﻮَُﺳر  ِ 	Hا ﷺ :اُﻮ$ﺎَﻘMَ »َﺎﻳ  َﻦWْا ،ِبﺎ 	َﻄ
ْ
Ëا  َكاَذ  ْﻢlُُﺒِﺣﺎَﺻ  َْﻖ
ْ
َﺎﻓ  ِِﻪﺑ.« :َلَﺎﻗ » ُﺖ
ْ
ﻠُﻘMَ 
 ْﻢَُﻬ$  َْﺪﻨِﻋ  َِﻚ$َذ: » ْﻢlُُﺗْﺪََﺸt  ِ 	Hِﺎﺑ ي<ِا  
َ
ﻻ  َ
َ
 ِإ  
	
ﻻِإ ،َﻮُﻫ ﺎَﻣَو  ْﻢُeَْÜَْﺳا  ْﻦِﻣ  ِﻪ
ﻘَﺣ 
 ْﻢlَُﻋَْدﻮَﺘْﺳاَو  ْﻦِﻣ :ِِﻪﺑَﺎﺘِﻛ  َنﻮَُﻤﻠْﻌ1َ
َ
أ  ُﻪ	ﻧ
َ
أ  ُلﻮَُﺳر ؟ ِ 	Hا« :َلَﺎﻗ ».اﻮُﺘَﻜَﺴ
َﻓ  َلﺎَﻘMَ  ْﻢَُﻬ$ 
 ْﻢُﻬُِﻤ$eَ :ْﻢُُﻫZِﺒ
َ
cَو » ُﻪ	ﻧِإ  ْﺪ
َﻗ ﻆ
	
ﻠَﻏ  ُlَْﻴﻠَﻋ ْﻢ  ُهﻮُﺒﻴِﺟ
َ
ﺄَﻓ.« :اُﻮ$ﺎَﻘMَ » َْﺖﻧ
َ
ﺄَﻓ ﺎَﻨُِﻤ$eَ َﺎﻧZُِﺒ
َ
cَو 
 ُْﻪﺒِﺟ
َ
ﺄَﻓ  َْﺖﻧ
َ
أ.« :َلَﺎﻗ »ﺎَﻣ
َ
أ  ْذِإ َﺎﻨ1َْﺪََﺸt ﺎَِﻤﺑ َﺎﻨ1َْﺪََﺸt  ِِﻪﺑ ﺎ
	ﻧَِﺈﻓ  َُﻢﻠْﻌNَ  ُﻪ
	ﻧ
َ
أ  ُلﻮَُﺳر  ِ 	Hا.« :َلﺎَﻗ 
»:ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ » ُﻢlُْÝََو  
	
Ñﺄﻓ ؟ْﻢُﺘ
ْ
َﻜﻠَﻫ« اُﻮ$َﺎﻗ: »ﺎ	ﻧِإ  َْﻢ$  
َﻠْﻬNَ ْﻚ :[َلَﺎﻗ] :ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ » َْﻒﻴَﻛ  َِﻚ$َذ 
 ْﻢُﺘNْ
َ
أَو  َنﻮَُﻤﻠْﻌ1َ  ُﻪ	ﻧ
َ
أ  ُلﻮَُﺳر  ِ 	Hا [ 	ﻢrُ]  
َ
ﻻَو  َُﻪﻧﻮُﻌَْﺒÞَﺗ  
َ
ﻻَو ؟َُﻪﻧﻮُﻗ ﺪَُﺼﺗ« :اُﻮ$َﺎﻗ » 	نِإ ﺎَ
َ
 ا Vوُﺪَﻋ 
 َﻦِﻣ  ِﺔlَِﺋ
َ
ﻼَﻤ
ْ
$ا ﺎًﻤ
ْ
ﻠِﺳو  َﻦِﻣ ،ِﺔlَِﺋ
َ
ﻼَﻤ
ْ
$ا  ُﻪ	ِﻧ§َو  َنِﺮُﻗ  ِِﻪﺗ 	ﻮُُﺒ}ِﺑ َﺎﻧ وُﺪَﻋ  َﻦِﻣ  ِﺔlَِﺋ
َ
ﻼَﻤ
ْ
$ا.« 
:َلَﺎﻗ »:ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ » ْﻦَﻣَو  ْﻢُ وُﺪَﻋ  ْﻦَﻣَو ؟ْﻢlُُﻤ
ْ
ﻠِﺳ« :اُﻮ$ﺎَﻗ »َﺎﻧ وُﺪَﻋ ،ُﻞ ِpِْﺟ َﺎﻨُﻤ
ْ
ﻠَِﺳو 
 ُﻞﻴِÌَﻴِﻣ.« :َلَﺎﻗ »:ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ » َﻢﻴMَِو  ْﻢُﺘ"َْدeَ ،َﻞ ِpِْﺟ  َﻢﻴMَِو  ْﻢ
ُﺘَْﻤ$ﺎَﺳ  ِÌَﻴِﻣ؟َﻞﻴ« :اُﻮ$َﺎﻗ » 	نِإ 
 َﻞ ِpِْﺟ َﻚﻠiَ  َﻔ
ْ
ﻟا ِﺔَﻇﺎَﻈ  ِﺔَﻈ
ْ
ﻠِﻐ
ْ
ﻟاَو  ِرﺎَﺴِْﻋ
ْ
ﻹاَو  ِﺪﻳِﺪْﺸ	Þﻟاَو  ِباَﺬَﻌ
ْ
ﻟاَو  ِْﻮ
َ
àَو ،اَﺬَﻫ  	نِ§َو 
 َﻞﻴِÌَﻴِﻣ  َُﻚﻠiَ  َِﺔﻓ
ْ
أ 	ﺮ$ا ﺔÍﺮ$او ﻒﻴﻔﺨbاو ﻮàو اﺬﻫ.« :َلَﺎﻗ »:ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ »ﺎَﻣَو ﺎَﻤُﻬُ
َ
b ِْiَ 
 ْﻦِﻣ ﺎَﻤِﻬَر  	ﺰَﻋ ؟ 	ﻞََﺟو« :اُﻮ$َﺎﻗ »ﺎَﻤُﻫُﺪَﺣ
َ
أ  ْﻦَ  ِﻪِﻨﻴَِﻤﻳ  ُﺮُﺧ
ْ
ﻵاَو  ْﻦَ  ِِهرﺎََﺴÃ.« :َلَﺎﻗ »:ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ 
» َﻮَﻓ [ ِ 	Hا] ي<ِا  
َ
ﻻ  َ
َ
 ِإ  
	
ﻻِإ ،َﻮُﻫ ﺎَﻤُﻬ
	Nِإ ي<ِاَو ﺎَﻤُﻬَْﻨَﺑ  vوُﺪَﻌ
َ
ﻟ  ْﻦَِﻤ$ ﺎَﻤُﻫاَدeَ  ٌﻢ
ْ
ﻠَِﺳو  ْﻦَِﻤ$ 
ﺎَﻤُﻬََﻤ$ﺎَﺳ ﺎَﻣَو  áَِْﺒ}َﻳ  َﻞ ِpْ ِ±ِ  ْن
َ
أ  َِﻢ$ﺎَُﺴÃ  	وُﺪَﻋ  َﻞﻴِÌَﻴِﻣ ﺎَﻣَو  áَِْﺒ}َﻳ  َﻞﻴِÌَﻴِِﻤ$  ْن
َ
أ  َِﻢ$ﺎَُﺴÃ 
 	وُﺪَﻋ  َﻞ ِpِْﺟ.«  
	ﻢrُ  ُﺖْﻤُ  ُﺖَْﻌﺒ	1َﺎﻓ  	ِ	ا ﷺ  ُﻪُﺘْﻘَِﺤﻠَﻓ  َﻮَُﻫو  ٌجِرﺎَﺧ  ْﻦِﻣ ﺔْﺧﻮَﺧ  َِِ 
،ٍن
َ
ﻼُﻓ :َلﺎَﻘMَ »َﺎﻳ  َﻦWْا ،ِبﺎ 	َﻄ
ْ
Ëا  
َ
ﻻ
َ
أ  ََﻚﺋِْﺮﻗ
ُ
أ  ٍتَﺎﻳآ  َﻦ
ْ
ﻟََﺰﻧ ؟ُْﻞﺒَ.«  
َ
أَﺮَﻘMَ : 	 ِâَ  ْﻦَﻣ  َنSَ 
 ُﺪَﻋا Vو  َﻞ ِpْ ِ±ِ  ُﻪ
	ﻧِﺈَﻓ  ُ
َ
 ﺰﻧ  َ_َ  َﻚِﺒ
ْ
ﻠَﻗ  ِنْذِِﺈﺑ  ِ
	Hا ًﺎﻗ ﺪَﺼiُ ﺎَِﻤ$  َPَْﺑ  ِْﻪﻳََﺪﻳ  	ãَﺣ  
َ
أَﺮَﻗ  ِهِﺬَﻫ 
.ِتَﺎﻳ
ْ
ﻵا :َلﺎَﻗ »:ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ  ِ
َ
ﺄِﺑ  

ُ
أَو َﺎﻳ  َلﻮَُﺳر ، ِ 	Hا ي<ِاَو  َﻚَﺜَﻌWَ  َﻖ
ْ
ِﺎﺑ  ْﺪَﻘ
َ
ﻟ  ُْﺖﺌِﺟ َﺎﻧ
َ
أَو 
 ُﺪِر
ُ
أ  ْن
َ
أ  َpِْﺧ
ُ
أ،َك  ُﻊَﻤْﺳ
َ
ﺄَﻓ  َﻒﻴِﻄ
	
ﻠ$ا  َZَِﺒ
ْ
Ëا  ْﺪَﻗ  َِﻘَﺒَﺳ  َﻚْ
َ
/ِإ  ِpََ
ْ
Ëِﺎﺑ.«
 
Maksud: Al-Sya‘bi yang menceritakan, Sayyidina ‘Umar turun istirahat di Rawha, ia 
melihat banyak kaum lelaki berebutan menuju ke bebatuan yang akan mereka pakai untuk 
tempat solat. Ia berkata, “Apakah gerangan yang mereka lakukan itu?” Mereka berkata, 
“Mereka menduga bahawa Rasulullah SAW pernah melakukan solat di tempat tersebut.” 
Maka Umar bin al-Khattab mengingkarinya dan menyatakan, “Bila masa pula Rasulullah 
SAW menjumpai waktu solat di lembah mana pun, beliau solat di tempat itu, kemudian 
pergi meninggalkannya.” Kemudian Umar menceritakan sebuah hadis kepada mereka 
(kaum Muslimin), “Dahulu aku sering menyaksikan kaum Yahudi pada hari kebaktian 
mereka, aku merasa kagum terhadap kitab Taurat kerana kitab itu membenarkan al-Quran. 
Aku kagum pula terhadap al-Quran yang juga membenarkan kitab Taurat. Ketika di suatu 
hari aku berada antara mereka, mereka berkata, “Hai Ibn al-Khattab, tiada seorangpun 
antara temanmu yang paling aku senangi selain engkau sendiri.” Aku bertanya, “Mengapa 
demikian?” Mereka menjawab, “Kerana engkau sering berkumpul dengan kami dan selalu 
datang kepada kami.” Aku menjawab, “Aku selalu datang kepada kamu kerana aku merasa 
kagum kepada al-Quran, bagaimana kitab itu membenarkan kitab Taurat. Begitu juga aku 
kagum pula kepada Taurat, bagaimana kitab itu membenarkan al-Quran.” Mereka 
berkata, “(Pada ketika itu itu Rasulullah SAW melalu kami) dan mereka berkata, “Hai Ibn 
al-Khattab, itulah sahabatmu, maka sertailah dengannya.” Perawi melanjutkan kisahnya, 
“Maka aku berkata kepada mereka pada saat itu juga, “Aku meminta kepada kamu demi 
nama Allah SWT Yang tiada Tuhan selain Dia, dan demi apa yang kamu pelihara dari 
hak-Nya serta demi apa yang dinyatakan kepada kamu dari kitabnya, apakah kamu 
mengetahui bahawa dia adalah utusan Allah?” Perawi melanjutkan kisahnya bahawa 
mereka diam, tidak menjawab. Lalu salah seorang yang paling alim dalam kalangan mereka 
—yang juga sebagai pembesar mereka— menyatakan, “Sesungguhnya hal itu terasa berat 
bagi kamu, tetapi kamu harus menjawabnya.” Ternyata mereka balik bertanya, “Engkau 
adalah orang yang paling alim dan paling terhormat dalam kalangan kami, jawablah 
olehmu sendiri.” Ia berkata, “Apabila kamu meminta kepadaku seperti apa yang kamu 
minta, maka sesungguhnya aku mengetahui bahawa beliau adalah utusan Allah SWT.” Aku 
(Umar) berkata, “Celakalah kamu, kalau demikian kamu akan binasa.” Mereka menjawab, 
“Sesungguhnya kami masih belum binasa.” Aku (Umar) berkata, “Mengapa boleh terjadi, 
kamu mengetahui bahawa dia adalah utusan Allah, sedangkan kamu tidak mahu 
mengikutinya, tidak pula percaya kepadanya?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami 
mempunyai musuh dalam kalangan para malaikat, juga mempunyai teman dalam kalangan 
mereka. Sesungguhnya dia ditemani dalam kenabiannya oleh musuh kami dalam kalangan 
para malaikat.” Aku bertanya, “Siapakah musuh dan teman kamu itu?” Mereka menjawab, 
“Musuh kami adalah Jibril, dan teman kami adalah Mikail.” Mereka menyatakan, 
“Sesungguhnya Jibril adalah malaikat yang bengis, kasar, sulit, keras, dan tukang menyiksa 
atau hal yang semisal dengan itu. Sesungguhnya Mikail adalah malaikat rahmat, lembut 
lagi ringan atau hal yang semacam itu.” Aku bertanya, “Apakah kedudukan keduanya di sisi 
Tuhan?” Mereka menjawab, “Salah seorang darinya berada di sebelah kanan-Nya dan yang 
lainnya berada di sebelah kiri-Nya.” Maka aku berkata, “Demi Tuhan yang tiada Tuhan 
selain Dia, sesungguhnya kedua-duanya dan Tuhan yang mereka berdua berada di kedua 
sisi-Nya benar-benar memusuhi orang yang memusuhi keduanya dan berdamai dengan 
orang yang damai dengan kedua-duanya. Tidak layak bagi Malaikat Jibril berdamai dengan 
musuh Malaikat Mikail, dan tidak layak pula bagi Mikail berdamai dengan musuh 
Malaikat Jibril.” Kemudian aku bangkit dan mengikuti Nabi SAW hingga aku dapat 
menyusulnya. Pada ketika itu baginda baru keluar dari rumah kecil Bani Fulan, lalu 
baginda SAW bersabda, “Hai Ibn al-Khattab, mahukah aku bacakan kepadamu beberapa 
ayat yang baru sahaja diturunkan kepadaku?” Kemudian baginda SAW membacakan ayat 
berikut kepadaku, iaitu yang bererti, “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril 
menurunkannya (al-Quran) ke dalam hati kamu dengan seizin Allah SWT. (Surah al-
Baqarah, 2: 97). Baginda SAW membaca pula beberapa ayat sesudahnya. Aku berkata, 
“Ayah dan ibuku kujadikan sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah! Demi Tuhan Yang 
mengutusmu dengan hak, sesungguhnya aku sendiri datang untuk menceritakan hal itu 
kepadamu, tetapi aku mendengar bahawa Tuhan Yang Maha Lembut lagi Maha 
Pemberitahu mendahuluiku kepadamu dengan membawa kebaikan.” 
 
(Ibn Jarir) 
 
 Semantara itu, Imam Ibn Abi Hatim (1998: 960) pula meriwayatkan satu athar seperti 
berikut pula: 
 
 ْﻦَ ٍﺮiِeَ  :َلﺎَﻘMَ :ِدﻮَُﻬ
ْ
/ا 
َ
²ِإ ُﺮَﻤُ ََﻖﻠَﻄNْا :َلَﺎﻗ» َةاَرْﻮ	bا َلَْﺰﻧ
َ
أ ي<ِﺎﺑ ْﻢُُﺪِْﺸt
ُ
أ 

Ñِإ
؟ْﻢlِِﺒُﺘُﻛ nِ اًﺪ 	َﻤØُ َنوُﺪ ِ
َ
ä ْﻞَﻫ َﻮiُ َ_َ«  :اُﻮ$َﺎﻗ»؟َهﻮُﻌِﺒ	Þَﺗ ْن
َ
أ ْﻢlَُُﻌﻨْﻤ"َ ﺎَﻤMَ :ْﻢَﻌNَ« 
 :اُﻮ$َﺎﻗ» َْﻢ$ َ 	Hا 	نِإ ُﻞْﻔِﻛ َﻞ ِpِْﺟ 
	ِن§َو ،ﻼْﻔِﻛ ِﺔlَِﺋﻼَﻤ
ْ
$ا َﻦِﻣ ُ
َ
  َﻞَﻌَﺟ ﻻِإ ﻻﻮَُﺳر ْﺚَْﻌﺒ"َ
 َنSَ َْﻮ$ ،َﺎﻨُﻤ
ْ
ﻠِﺳ ُﻞﻴِÌَﻴِﻣَو ،ِﺔlَِﺋﻼَﻤ
ْ
$ا َﻦِﻣ َﺎﻧ وُﺪَﻋ َﻮُﻫَو ،ِﻪﻴ1ِ
ْ
َﺄﻳ ي ِ
	
<ا َﻮُﻫَو ٍﺪ 	َﻤØُ
َﺎﻨَْﻤﻠْﺳ
َ
أ ،ِﻪﻴ1ِ
ْ
َﺄﻳ ي ِ
	
<ا َﻮُﻫ ُﻞﻴِÌَﻴِﻣ.«  َلَﺎﻗ: » َﻓ َةاَرْﻮ	bا َلَْﺰﻧ
َ
أ ي ِ
	
<ا ِ 	Hِﺎﺑ ْﻢُُﺪِْﺸt
ُ
أ 

Ñِﺈ
؟Pََِﻤ$ﺎَﻌ
ْ
ﻟا َبر ْﻦِﻣ ﺎَﻤُﻬُ
َ
bَْﺰﻧ ﺎَﻣ َﻮiُ َ_َ« :اُﻮ$َﺎﻗ » ْﻦَ ُﻞﻴِÌَﻴِﻣَو ،ِﻪِﻨﻴَِﻤﻳ ْﻦَ ُﻞ ِpِْﺟ
 ﺎﻤﺷ.«  :ﺮﻤﻋ لﺎﻘﻓ» ِﻣ َنSَ ﺎَﻣَو ، ِ 	Hا ِنْذِِﺈﺑ ﻻِإ ِنﻻ ِَْﻳ ﺎَﻣ ُﺪَﻬْﺷ
َ
أ ن§و َِﻢ$ﺎَُﺴِﻟ ُﻞﻴِÌَﻴ
 ِ	ا 	ﺮiَ ْذِإ ْﻢُﻫَْﺪﻨِﻋ َﻮُﻫ ﺎََﻤْﻨَﺒMَ َﻞﻴِÌَﻴِﻣ 	وُﺪَﻋ َِﻢ$ﺎَُﺴِﻟ ُﻞ ِpِْﺟ َنSَ ﺎَﻣَو ،َﻞ ِpِْﺟ 
	وُﺪَﻋ
.ﷺ«  َM َﻘ ُ $ﺎ ْﻮ ا» َﻫ َﺬ َﺻ ا ِﺣﺎ ُﺒ َﻚ  َﻳ َ
ْ
Ëا َﻦWْا ﺎ ِبﺎ 	ﻄ.«  ُ 	Hا َلَْﺰﻧ
َ
أ َْﺪﻗَو ُهَﺎﺗ
َ
ﺄَﻓ ُﺮَﻤُ ِْﻪ
َ
/ِإ َمﺎَﻘMَ 
 ِْﻪَﻴﻠَﻋ vوُﺪَﻋ َ 	Hا 	نِﺈَﻓ َلÌَﻴِﻣَو َﻞ ِpَِْﺟو ِﻪِﻠُُﺳرَو ِﻪِﺘlَِﺋ
َ
ﻼiََو ِ 	Hِ ا Vوُﺪَﻋ َنSَ ْﻦَﻣ
ﻦﺮﻓÌﻠ$.
 
Maksud: Amir yang menceritakan bahawa sahabat Umar berangkat menuju kepada kaum 
Yahudi, lalu berkata, “Aku meminta kepada kamu dengan nama Tuhan Yang menurunkan 
kitab Taurat kepada Musa. Apakah kamu menemukan Muhammad dalam kitab kamu?” 
Mereka menjawab, “Ya.” Umar bertanya, “Apakah gerangan yang menghalangi kamu untuk 
mengikutnya?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya Allah SWT tidak sekali-kali mengutus 
seorang rasul melainkan menjadikan baginya teman dalam kalangan para malaikat. 
Sesungguhnya Jibril adalah teman Muhammad, dialah yang selalu datang kepadanya. 
Tetapi dia adalah malaikat yang menjadi musuh kami, sedangkan Malaikat Mikail adalah 
teman kami. Seandainya Mikail yang selalu datang kepadanya, nescaya kami masuk Islam.” 
Umar RA berkata, “Sesungguhnya aku bertanya kepada kamu dengan nama Allah SWT 
yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa, apakah kedudukan kedua-duanya di sisi 
Allah SWT?” Mereka menjawab, “Jibril berada di sebelah kanan-Nya dan Mikail berada 
di sebelah kiri-Nya.” Umar berkata, “Sesungguhnya aku bersaksi bahawa keduanya tidak 
akan turun (ke bumi) kecuali dengan izin Allah, dan Mikail tidak akan berdamai dengan 
musuh Jibril, Jibril tidak akan berdamai dengan musuh Mikail.” Ketika Umar berada 
bersama mereka (kaum Yahudi), tiba-tiba Nabi SAW melewati mereka, lalu mereka 
berkata, “Inilah temanmu, hai Ibn al-Khattab.” Maka Umar bangkit menuju ke arah 
Baginda SAW dan datang menghadap kepadanya, sedangkan ketika itu Allah SWT 
menurunkan firman-Nya yang bermaksud, “Sesiapa memusuhi Allah (dengan mengingkari 
segala petunjuk dan perintah-Nya) dan memusuhi Malaikat-Nya dan Rasul-Nya, khasnya 
malaikat Jibril dan Mikail, (maka ia akan diseksa oleh Allah) kerana sesungguhnya Allah 
adalah musuh bagi orang kafir. (Surah al-Baqarah, 2: 98) 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
 Imam Ibn Jarir (2001: 1610) juga meriwayatkan daripada Sayidina Qatadah yang 
menceritakan:  
 
 
َ
²ِإ ٍمَْﻮﻳ َتاَذ ََﻖﻠَﻄNْا ِبﺎ 	َﻄ
ْ
Ëا َﻦWْ َﺮَﻤُ 	ن
َ
أ َﺎ
َ
 ﺮﻛُذ ُهو ُåَْﺑ
َ
أ ﺎ 	َﻤﻠَﻓ .ِدﻮَُﻬ
ْ
/ا   ،ِِﻪﺑ اﻮُﺒ 	َﺣر
 ُﺖْﺌِﺟ ْﻦlِ
َ
ﻟَو ،ْﻢlُﻴMِ َِﺔﺒæْ 	ﺮِﻠ$ 
َ
ﻻَو ْﻢlُُﺒِ ُْﺖﺌِﺟ ﺎَﻣ ِ 	Hاَو ﺎَﻣ
َ
أ :ُﺮَﻤُ ْﻢَُﻬ$ َلﺎَﻘMَ
 َﻘMَ .ُهُﻮ$
َ
ﺄََﺳو ْﻢَُﻬ$
َ
ﺄَﺴَﻓ .ْﻢlُْﻨِﻣ َﻊَﻤْﺳ
َ
ِﻷ ْﻢlُِﺒِﺣﺎَﺻ ُﺐِﺣﺎَﺻ ْﻦَﻣ :اُﻮ$ﺎ ْﻢَُﻬ$ َلﺎَﻘMَ ؟ :
 َءﺎَﺟ َءﺎَﺟ اَِذ§َو ،َﺎﻧ ِ َ_َ اًﺪ 	َﻤØُ ﻊﻠُﻄﻳ ،ِءﺎَﻤ 	ﺴ$ا ِﻞْﻫ
َ
أ ْﻦِﻣ َﺎﻧ وُﺪَﻋ َكاَذ :اُﻮ$ﺎَﻘMَ .ُﻞ ِpِْﺟ
 ُﺐْﺼِ
ْ
Ëا َءﺎَﺟ َءﺎَﺟ اَذِإ َنََو ،ُﻞﻴِÌَﻴِﻣ َﺎﻨِﺒِﺣﺎَﺻ ُﺐِﺣﺎَﺻ ْﻦlِ
َ
ﻟَو ،َﺔﻨ 	ﺴ$او ُبَْﺮ
ْ
ا
 ْﻞَﻫ :ُﺮَﻤُ ْﻢَُﻬ$ َلﺎَﻘMَ .ُﻢ
ْ
ﻠ ﺴ$اَو اًﺪ 	َﻤØُ َنوُﺮِْﻜﻨ1َُو َﻞ ِpِْﺟ َنﻮ
ُﻓِﺮْﻌ1َ ﷺ ُﺮَﻤُ ْﻢُﻬََرﺎَﻔMَ ؟
 ا َْﻮ
َ
à ُﻪ 	َﺟَﻮﺗَو َِﻚ$َذ َْﺪﻨِﻋﷺ،  ِهِﺬَﻫ ِْﻪَﻴﻠَﻋ ْﺖ
َ
ﻟِْﺰﻧ
ُ
أ َْﺪﻗ ُهَﺪََﺟﻮَﻓ ،ْﻢُﻬَﺜﻳِﺪَﺣ َُﻪﺛ ﺪَÝُ
 :َُﺔﻳ
ْ
ﻵا َﻗ َ_َ ُ
َ
 ﺰﻧ ُﻪ	ﻧَِﺈﻓ َﻞ ِpْ ِ±ِ ا
Vوُﺪَﻋ َنSَ ْﻦَﻣ ْﻞُﻗ ِ 	Hا ِنْذِِﺈﺑ َﻚِﺒ
ْ
ﻠ.  
 
Maksud: Diceritakan kepada kami bahawa di suatu hari Umar Ibn al-Khattab pernah 
berangkat menuju tempat kaum Yahudi. Ketika ia sampai dalam kalangan mereka, mereka 
menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Maka Umar RA berkata kepada mereka, 
“Ingatlah, demi Allah, tidak sekali-kali aku datang kepada kamu kerana terdorong suka 
kepada kamu, tidak pula kerana berharap kepada kamu, tetapi aku datang kepada kamu 
untuk mendengar langsung dari kamu.” Lalu Umar bertanya kepada mereka, dan mereka 
bertanya kepadanya, “Siapakah teman kamu dari kalangan malaikat?” Umar menjawab, 
“Jibril.” Mereka berkata, “Dia adalah musuh kami dalam kalangan penduduk langit, dialah 
yang memperlihatkan kepada Muhammad rahsia kami. Apabila ia datang, maka yang 
didatangkannya adalah peperangan dan kelaparan. Tetapi teman kami adalah Mikail; 
apabila dia datang, yang didatangkannya adalah kesuburan dan kedamaian.” Umar berkata 
kepada mereka, “Mengapa kamu mengakui Jibril, tetapi mengingkari Muhammad SAW?” 
Sejak saat itu Umar pergi meninggalkan mereka dan menuju ke arah Nabi SAW untuk 
menceritakan kepada beliau apa yang diceritakan oleh mereka. Tetapi ternyata ia 
menjumpai beliau dalam keadaan menerima wahyu ayat berikut: Katakanlah, “Barang 
siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu menurunkannya (Al-Quran) ke dalam 
hatimu dengan seizin Allah SWT (Surah al-Baqarah, 2: 97) hingga beberapa ayat 
sesudahnya. 
 
(Ibn Jarir) 
 
 Imam Ibn Abi Hatim (1998: 961) meriwayatkan daripada Abd al-Rahman bin Abu 
Laila sebagaimana athar berikut: 
 
 َﻤُ َÀِ
َ
ﻟ ﺎVﻳِدﻮُﻬ"َ 	ن
َ
أ vوُﺪَﻋ ْﻢlُُﺒِﺣﺎَﺻ ُﺮُﻛَْﺬﻳ ي ِ
	
<ا َﻞ ِpِْﺟ 
	نِإ :َلﺎَﻘMَ ،ِبﺎ 	َﻄ
ْ
Ëا َﻦWْ َﺮ
 :ُﺮَﻤُ َلﺎَﻘMَ :َلَﺎﻗ .َﺎ
َ
 	نِﺈَﻓ َلÌَﻴِﻣَو َﻞ ِpَِْﺟو ِﻪِﻠُُﺳرَو ِﻪِﺘlَِﺋ
َ
ﻼiََو ِ 	Hِ ا Vوُﺪَﻋ َنSَ ْﻦَﻣ
 َﻦِﺮِﻓÌَ
ْ
ِﻠ$ vوُﺪَﻋ َ 	Hا  َ_َ ْﺖ
َ
ﻟ َََﻓ :َلَﺎﻗ .ِبﺎ 	َﻄ
ْ
Ëا ﻦﺑا ﺮﻤﻋ ِنﺎَِﺴ$
 
Maksud: Seorang Yahudi menemui sahabat ‘Umar Ibn al-Khattab, lalu orang Yahudi itu 
berkata, “Sesungguhnya Jibril yang disebut oleh teman kamu (Nabi Muhammad SAW) 
adalah musuh kami.” Maka sahabat Umar RA membacakan firman-Nya: Barang siapa 
yang menjadi musuh Allah, malaikat-Nya, rasul-Nya, Jibril, dan Mikail, maka 
sesungguhnya Allah SWT adalah musuh orang kafir. (Surah al-Baqarah, 2: 98). 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
 Dengan kata lain, ayat ini (Surah al-Baqarah, 2: 98) diturunkan bertepatan dengan 
perkataan yang dikatakan oleh lisan sahabat Umar RA.  
 Perkataan lain yang diperkatakan oleh kaum Yahudi terhadap Jibril diriwayatkan oleh 
daripada Ibn Abu Laila pula (Ibn Jarir, 2001: 1615):  
 
 ُﻪ	ﻧِﺈَﻓ ،ْﻢَُﺎﻨَْﻌﺒ	1ا ُﻢlَُْﻴﻠَﻋ ُل ِَْﻳ ي<ِا َنSَ َﻞﻴِÌَﻴِﻣ 
	ن
َ
أ َْﻮ$ :Pَِﻤِﻠْﺴُﻤ
ْ
ِﻠ$ ُدﻮَُﻬ
ْ
/ا ِﺖ
َ
ﻟَﺎﻗ
 :َلﺎَﻗ vوُﺪَﻋ ﺎَ
َ
 ُﻪ	ﻧَِﺈﻓ ،ِﺔَﻤْﻘاَو ِباَﺬَﻌ
ْ
ﻟِﺎﺑ ُل ِَْﻳ َﻞ ِpِْﺟ 
	نِ§َو ،ِْﺚﻴَﻐ
ْ
ﻟاَو ِﺔَÍْ	ﺮ$ِﺎﺑ ُل ِَْﻳ
 ِهِﺬَﻫ ْﺖ
َ
ﻟ َََﻓ.َُﺔﻳ
ْ
ﻵا 
 
Kaum Yahudi berkata kepada kaum muslim, “Seandainya malaikat yang turun kepada 
kamu adalah Mikail, nescaya kami akan mengikuti kamu. kerana sesungguhnya Malaikat 
Mikail itu selalu turun membawa rahmat dan hujan, dan sesungguhnya Jibril selalu turun 
membawa azab dan pembalasan. Sesungguhnya dia adalah musuh kami.” Ibn Jarir 
menyatakan lalu turunlah ayat ini. 
 
(Ibn Jarir) 
 
 Sedangkan athar yang dikeluarkan oleh Qatadah pula menyebut perkataan Kaum 
Yahudi tentang Jibril seperti berikut (Ibn Jarir, 2001: 1612): 
  ،َﺎﻧ وُﺪَﻋ َﻞ ِpِْﺟ 
	نِإ ِﺔَﻴMِﺎَﻌ
ْ
ﻟاَو ِءﺎَﺧ	ﺮ$ِﺎﺑ ُل ِَْﻳ َﻞﻴِÌَﻴِﻣ 
	ِن§َو ،َﺔﻨ 	ﺴ$او ِة 	ﺪ ﺸ$ِﺎﺑ ُل ِَْﻳ ُﻪ
	ﻧ
َ
ِﻷ
 :
َ
²ﺎَﻌ1َ ُ 	Hا َلﺎَﻘMَ .َﺎﻧ وُﺪَﻋ ُﻞ ِpِْﺠَﻓ ،ِﺐْﺼِ
ْ
Ëاَو َﻞ ِpْ ِ±ِ ا
Vوُﺪَﻋ َنSَ ْﻦَﻣ   
 
Maksud: Sesungguhnya Jabril adalah musuh kami, kerana sesungguhnya dia turun hanya 
dengan membawa kekerasan dan kelaparan. Dan sesungguhnya Mikail selalu turun 
membawa kemakmuran, kesihatan, dan kesuburan. Jabrail adalah musuh kami.” Lalu 
Allah SWT berfirman yang bermaksud, “Sesiapa memusuhi Jibril…”  
 
(Ibn Jarir) 
 
 Kemudian Allah SWT menjelaskan hakikat sebenar Malaikat Jibril, iaitu mereka 
bukanlah seperti yang digambarkan oleh kaum Yahudi. Allah SWT berfirman: 
 
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ 
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad), “Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah 
kerana Jibril itu menurunkan al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 97) 
 
Ayat ini bermaksud bahawa barang siapa yang memusuhi Malaikat Jabrail, ketahuilah 
bahawa dia adalah Roh (malaikat) yang bersifat al-Amin (yang dipercayai oleh Allah SWT). 
Dialah yang membawa turun al-Quran yang bijaksana ke dalam hati Nabi Muhammad 
SAW dari Allah SWT dengan seizin-Nya. Dia adalah utusan Allah SWT dalam kalangan 
para malaika. Oleh itu, barang siapa yang memusuhi utusan Allah SWT, bererti dia 
memusuhi semua utusan-Nya. Sama halnya orang yang beriman kepada seorang Rasul 
Allah SWT, maka dia juga pasti beriman kepada semua rasul-Nya. Sebaliknya pula, 
sebagaimana seseorang yang kafir kepada seorang Rasul Allah SWT, bererti dia juga kafir 
kepada semua Rasul-Nya. Kenyataan ini sama maknanya seperti yang terkandung dalam 
firman-Nya yang berikut, iaitu: 
 
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ 
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ  ﱸ 
ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ 
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ 
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ  
 
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan (orang 
yang) hendak membeza-bezakan iman mereka antara Allah dan Rasul-Nya, dan (orang 
yang) berkata, “Kami beriman kepada setengah Rasul itu dan kufur ingkar kepada 
setengahnya yang lain,” serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara iman dan kufur 
itu. (150) Mereka itulah orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan Kami menyediakan 
bagi orang kafir itu azab seksa yang menghina. (151) Dan orang yang beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya dan mereka pula tidak membeza-bezakan (imannya terhadap) seseorang pun 
antara Rasul itu, (maka) mereka yang demikian, Allah akan memberi mereka pahala 
mereka. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (152) 
 
(Surah al-Nisa’, 4: 150-152) 
 
Ayat ini memutuskan bahawa mereka sebagai orang kafir yang sebenar jika mereka beriman 
kepada sebahagian para rasul dan kafir kepada sebahagian yang lainnya. Demikian pula 
perihal orang yang memusuhi Malaikat Jibril, sesungguhnya orang tersebut adalah musuh 
Allah SWT. Dikatakan demikian kerana sesungguhnya tidak sekali-kali Malaikat Jibril turun 
dengan membawa perintah dari dirinya sendiri, melainkan dia turun dengan membawa 
perintah Tuhannya, seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya: 
 
 ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ 
 
Maksud: Dan (berkatalah malaikat), “Kami tidak turun dari semasa ke semasa melainkan 
dengan perintah Tuhanmu (wahai Muhammad). Dia lah jua yang menguasai serta 
mentadbirkan apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita serta apa yang di 
antara itu dan tiadalah Tuhanmu itu lupa. (64) 
 
(Surah Maryam, 19: 64) 
 
 Kenyataan yang sama makna dalam firman-Nya yang lain: 
 
 ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ 
ﲑ ﲒ  
 
Maksud: Dan sesungguhnya al-Quran (yang antara isinya kisah yang tersebut) adalah 
diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. (192) Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril 
yang amanah. (193) Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi 
seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia). (194)  
 
(Surah al-Syu‘ara, 26: 192-194) 
 
Kenyataan ayat diperkukuhkan lagi dengan hadis yang diriwayakan oleh Imam (Al-
Bukhari, 2001: 6502): 
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ ِ
َ
أ ْﻦَ ِ 	Hا ُلﻮَُﺳر َلﺎ
َﻗ :َلَﺎﻗ ،ﷺ :» َ 	Hا 	نِإ ْﺪَﻘMَ ﺎV/َِو yِ ىَدeَ ْﻦَﻣ :َلَﺎﻗ
 ِبَْﺮِﺎﺑ ُُﻪﺘNَْذآ.«
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah 
berfirman, “Barang siapa yang memusuhi kekasihku, bererti dia menantang-Ku terang-
terangan untuk berperang.” 
 
(Al-Bukhari) 
 
Oleh kerana itu, Allah SWT murka terhadap setiap orang yang memusuhi Malaikat Jibril 
AS. Ringkasnya, tafsiran yang lebih detail dalam firman Allah SWT berikut: 
 
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ 
ﲇ ﲈ  
 
Maksud: Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan al-
Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran kitab yang ada di 
hadapannya (yang diturunkan sebelumnya). 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 97-98) 
 
ada dijelakan oleh Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/341) bahawa perkataan, lima bayna 
yadaihi ( ِﻪَْﻳﺪَﻳ َﻦَْﻴﺑ ﺎَﻤِﻟ), iaitu kitab sebelumnya. Perkataan hudan (ًﻯﺪُﻫ) pula ialah “petunjuk 
bagi hati mereka. Manakala perkataan bushra (ﻯَﺮُْﺸﺑ) ialah “berita gembira bagi mereka 
bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan al-Quran itu tiada lain 
hanyalah bagi orang Mukmin, seperti yang disebutkan oleh firman lainnya, iaitu: 
 
 ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ 
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ 
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ  
 
Maksud: Dan kalaulah Al-Quran itu Kami jadikan (bacaan) dalam bahasa asing, tentulah 
mereka akan berkata, “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya (dalam bahasa yang kami 
fahami)? Patutkah Kitab itu berbahasa asing sedang Rasul yang membawanya berbangsa 
Arab?" Katakanlah (wahai Muhammad), “Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk serta 
penawar bagi orang yang beriman; dan sebaliknya orang yang tidak beriman, (AL-Quran 
itu) menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka (bukan penawar); dan 
ia juga merupakan gelap-gelita yang menimpa (pandangan) mereka (bukan cahaya yang 
menerangi). Mereka itu - (dengan perbuatan melarikan diri dari ajaran Al-Quran, tidak 
ubahnya seperti) orang yang diseru dari tempat yang jauh (masakan mereka dapat 
mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata).” (44) 
 
(Surah Fussilat, 41: 44). 
 Begitu juga dengan firman-Nya: 
 
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ  
 
Maksud: Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari al-Quran ayat suci yang menjadi 
ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) al-Quran 
tidak menambahkan orang yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian 
jua. (82) 
 
(Surah al-Isra’, 17: 82) 
 
 Seterusnya tafsiran lebih lanjut daripada firman Allah SWT ini (Ibn al-Kathir, 1999: 
1/342): 
 
 
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ 
ﲇ ﲈ  
 
Maksud: Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan al-
Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran kitab yang ada di 
hadapannya (yang diturunkan sebelumnya). 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 97-98) 
 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/342) menegaskan bahawa melalui ayat ini Allah SWT 
berfirman, “Barang siapa yang memusuhi-Ku, para malaikat-Ku, dan rasul-Ku,” yang 
termasuk ke dalam pengertiannya semua utusan, iaitu baik dalam kalangan malaikat 
ataupun manusia. Hal ini sepertimana makna yang terkandung dalam firman-Nya: 
 
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ 
 
Maksud: Allah memilih utusan-Nya dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (75)  
 
(Surah al-Hajj, 22: 75) 
 
Ayat ini bermaksud, “Barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail”, kalimat ini termasuk 
ke dalam Bab, “Ataf Khusus kepada Umum” kerana sesungguhnya kedua-duanya adalah 
malaikat yang termasuk ke dalam pengertian umum semua rasul (utusan). Kemudian 
kedua-duanya disebutkan lagi secara khusus pula kerana konteks pembicaraan berkaitan 
dengan membela Jibril yang merupakan duta antara Allah SWT dan nabi-Nya. Penyebutan 
Jibril disertai dengan penyebutan Mikail, kerana kaum Yahudi menduga bahawa Jibril 
adalah musuh mereka, sedangkan Mikail pula kekasih mereka, maka Allah SWT 
menjelaskan kepada mereka bahawa barang siapa yang menjadi musuh salah satu dari 
kedua-dua malaikat tersebut, bererti mereka menjadi musuh pula bagi yang lain, bahkan 
mereka juga menjadi musuh Allah SWT. Hal ini demikian kerana sesungguhnya Malaikat 
Mikail pun adakalanya turun kepada para nabi Allah SWT pada suatu waktu, sebagaimana 
dia pun pernah menemani Rasulullah SAW pada permulaannya, tetapi Jibril lebih banyak 
menemaninya kerana hal ini merupakan tugasnya. Malaikat Mikail tugas utamanya ialah 
mengatur tetumbuhan dan hujan, Malaikat Jibril menurunkan wahyu, sedangkan malaikat 
Mikail menurunkan rezeki, sebagaimana Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala pada 
hari kebangkitan kelak, iaitu pada hari kiamat nanti. Oleh kerana itu, dalam hadis sahih 
disebutkan bahawa Rasulullah SAW apabila solat pada waktu malam. Baginda SAW selalu 
membaca doa sebagaimana yang diceritakan dalam satu hadis (Al-Tirmidhi, 1998: 3420; 
Abu  Dawud, 2009: 767; Al-Nasa’i, 1986: 1625): 
 
 ي
َ
ِﺄﺑ :Pَِﻨِﻣْﺆُﻤ
ْ
$ا 	م
ُ
أ ،َﺔَِﺸçeَ ُﺖ
ْ
ﻟ
َ
ﺄَﺳ :َلَﺎﻗ ،ٍْفﻮَﻋ ِْﻦﺑ ِﻦَÍْ	ﺮ$ا ِْﺪﺒَ ِْﻦﺑ َﺔََﻤﻠَﺳ ِ
َ
أ ْﻦَ
 ِ 	Hا ُلﻮَُﺳر َنSَ ٍء ْèَﷺ 
َ
ﻼَﺻ ُﺢِﺘَﺘْﻔ"َ ، َ 	pَﻛ َمَﺎﻗ اَذِإ َنSَ :ْﺖ
َ
ﻟَﺎﻗ ؟ِْﻞﻴ
	
ﻠ$ا َﻦِﻣ َمَﺎﻗ اَذِإ َُﻪﺗ
 :ُلﻮُﻘََو» َِﻢ$eَ ،ِْضر
َ ْ
ﻷاَو ِتاَوﺎَﻤ 	ﺴ$ا َﺮِﻃَﺎﻓ ،َﻞﻴMِا َِْ§َو َﻞﻴِÌَﻴِﻣَو َﻞ ِpِْﺟ 
	َبر 	ﻢُﻬ
	
ﻠ$ا
 ِM اُﻮﻧSَ ﺎَﻤﻴMِ َكِدَﺎﺒِﻋ َPَْﺑ ُﻢlُْ
َ
Ö َْﺖﻧ
َ
أ ،ِةَدﺎَﻬ 	ﺸ$اَو ِْﺐﻴَﻐ
ْ
ﻟا ﺎَِﻤ$ Ñِِﺪْﻫا ،َنﻮُﻔِﻠَﺘْêَ ِﻪﻴ
 ٍﻢﻴَِﻘﺘْﺴiُ ٍطا َëِ 
َ
²ِإ ُءﺎََﺸì ْﻦَﻣ يِﺪْﻬ1َ َﻚ
	ﻧِإ ،َِﻚﻧْذِِﺈﺑ 
َﻖ
ْ
ا ِﻦَﻣ ِﻪﻴMِ ُﺖَْﻔﻠَﺘْﺧا.«
 
Maksud: Abu Salamah bin ‘Abd al-Rahman bin ‘Awf berkata, “Aku bertanya kepada Saydatina 
‘A’ishah RA, Umm al-Mukminin, “Apakah ada sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW 
ketika baginda membuka solatnya pada waktu solat malam? Sayidinta ‘A’ishah RA berkata, 
“Baginda SAW ketika berdiri untuk bersolat baginda bertakbir dan berdoa: 
 ِÌَﻴِﻣَو َﻞ ِpِْﺟ 
	َبر 	ﻢُﻬ	ﻠ$ا َPَْﺑ ُﻢlُْ
َ
Ö َْﺖﻧ
َ
أ ،ِةَدﺎَﻬ 	ﺸ$اَو ِْﺐﻴَﻐ
ْ
ﻟا َِﻢ$eَ ،ِْضر
َ ْ
ﻷاَو ِتاَوﺎَﻤ 	ﺴ$ا َﺮِﻃَﺎﻓ ،َﻞﻴMِا َِْ§َو َﻞﻴ
 ْﻦَﻣ يِﺪْﻬ1َ َﻚ	ِﻧإ ،َِﻚْﻧِذِﺈﺑ َﻖ
ْ
ا ِﻦَﻣ ِﻪﻴMِ ُﺖَْﻔَﻠﺘْﺧا ﺎَِﻤ$ Ñِِﺪْﻫا ،َنﻮُِﻔَﻠْﺘêَ ِﻪﻴMِ اُﻮﻧSَ ﺎَﻤﻴMِ َكِدَﺎﺒِﻋ  َëِ 
َ
²ِإ ُءﺎََﺸì ٍﻢﻴَِﻘﺘْﺴiُ ٍطا
Erti: Ya Allah, Tuhan Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, dan Malaikat Israfil, Pencipta 
langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, Engkaulah Yang 
memutuskan hukum antara hamba-Mu dalam semua perkara yang diperselisihkan antara 
mereka. Berilah daku petunjuk kepada perkara yang hak, guna menyelesaikan hal yang 
diperselisihkan dengan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa 
yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. 
 
(Al-Tirmidhi, Abu Dawud, dan al-Nasa’i) 
 
 Imam Ibn al-Kathir (1999) menyambung huraian daripada firman Allah SWT 
seterusnya:  
 
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ 
 
Maksud: Kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang kafir. (98) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 98) 
 
Ayat ini menurut beliau terkandung meletakkan isim lahir di tempat isim damir, 
mengingat tidak dikatakan fainnahu 'aduwwul lil kafirin, melainkan dikatakan fainnallaha 
'aduwwul lil kafirin.  
 Sesungguhnya lafaz Allah SWT di-izhar-kan (ditampakkan) dalam kedudukan ini 
tiada lain untuk menyatakan dan menonjolkan makna tersebut, sebagai pemberitahuan 
terhadap mereka bahawa barang siapa yang memusuhi kekasih Allah, bererti dia memusuhi 
Allah SWT. Barang siapa yang memusuhi Allah, bererti Allah SWT adalah musuhnya; dan 
barang siapa yang menjadi musuh Allah, bererti merugilah dia di dunia dan akhiratnya, 
seperti yang disebutkan oleh hadis yang lalu, iaitu (Al-Bukhari, 2001: 6502): 
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ ِ
َ
أ ْﻦَ ِ 	Hا ُلﻮَُﺳر َلﺎ
َﻗ :َلَﺎﻗ ،ﷺ :» ْﺪَﻘMَ ﺎV/َِو yِ ىَدeَ ْﻦَﻣ :َلَﺎﻗ َ 	Hا 	نِإ
 ِبَْﺮِﺎﺑ ُُﻪﺘNَْذآ.«
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah 
berfirman, “Barang siapa yang memusuhi kekasihku, bererti dia menantang-Ku terang-
terangan untuk berperang.” 
 
(Al-Bukhari) 
 
Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa Allah SWT sesungguhnya aku benar-benar 
akan mengadakan pembalasan demi membela para kekasih-Nya sebagaimana pahlawan 
yang menuntut balas dalam peperangan. Kenyataan ini bertepatan dengan hadis yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA pula menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah 
bersabda ketika meriwayatkan firman Allah SWT (Ibn Majah, 2009: 2442): 
 
 ُﻪُﺘْﻤَﺼَﺧ ُﻪَﻤْﺼَﺧ ُْﺖﻨُﻛ ْﻦَﻣَو.
 
Maksud: Barang siapa menjadi musuhku, nescaya aku akan memusuhinya. 
 
(Ibn Majah) 
 
Terjelaslah bahawa kenyataan kaum Bani Israil terhadap permusuhan mereka kepada 
Malaikat Jibril memberi implikasi bahawa mereka juga tidak beriman kepada malaikat 
Mikail yang mereka beriman. Sebagaimana mereka gagal beriman kepada Nabi 
Muhammad SAW, maka mereka juga gugur keimanan kepada Nabi Musa dan syariatnya. 
Apatah lagi dalam kitab Taurat dan Injil sudah jelas menyuruh mereka beriman kepada 
Nabi Muhammad SAW dengan bukti dan tanda kenabian. 
 
PENGAJARAN AYAT 
Terdapat lapan pengajaran yang boleh diambil oleh umat Islam dan umat manusia 
daripada perbincangan ayat, iaitu sikap kaum Bani Israil terhadap perjanjian mereka 
kepada Allah SWT; singkapan Allah SWT terhadap perkara yang diubah oleh ulama 
Yahudi terhadap kitab taurat dari aspek adakah benar bangsa Yahudi adalah kekasih Allah 
SWT dan anak-anak-Nya, penipuan Yahudi bahawa akhirat adalah untuk kaum Yahudi 
dan Nasrani, dan Jibril dan permusuhan Yahudi terhadapnya; sumpah mubahalah 
daripada segi definisi, kaedah, dan kesan; umur yang panjang di dunia adalah lebih baik 
daripada umur yang pendek; nama para malaikat dan perbahasannya; bukti kenabian Nabi 
Muhammad dalam sembilan soalan kaum Bani Israil kepada baginda; dan pengakuan Bani 
Israil terhadap kebenaran perutusan Nabi Muhammad SAW. 
 
Sikap Kaum Bani Israil Terhadap Perjanjian Mereka dengan Allah SWT 
Umat Islam dan umat manusia wajar mengetahui, memahami, dan menjauhi sikap yang 
ditunjukan oleh kaum Bani Israil terhadap perjanjian mereka dengan Allah SWT, iaitu: 
 
(1) Sanggup untuk mencabul perjanjian mereka dengan Allah SWT melalui kata-kata, 
“Kami dengar dan kami menderhaka.” (Surah al-Baqarah, 2: 93). Kata-kata mereka 
menggambarkan sifat sombong dan takbur mereka terhadap Allah SWT. 
(2) Faktor yang mendorong pencabulan tersebut kerana syaitan sudah menanamkan dalam 
hati mereka sifat cintakan kepada kesyirikan dalam menyembah anak lembu. 
Kecintaan seseorang manusia kepada sesuatu mampu untuk membutakan hati dan 
mata seseorang terhadap kebenaran sekalipun dibentangkan dengan pelbagai mukjizat 
di hadapan mata mereka (Surah al-Baqarah, 2: 93; Abu Dawud, 2009: 5130). Mereka 
yang sudah diresapi rasa cinta terhadap penyembahan berhala digambarkan oleh Allah 
SWT sebagai gambaran mukjizat. Sesiapa yang meminum air daripada daripada sungai 
yang dibuangkan abu anak lembu sembahan yang sudah dibakar dan dihancurkan, 
maka muka dan bibir mereka menjadi kuning (Al-Qurtubi, 2003: 2/31). 
(3) Isi perjanjian utama yang dilanggar termasukkan sewaktu era Nabi Musa AS sendiri, 
selepas era Nabi Musa AS, dan ketika era Nabi Muhammad SAW.  
(4) Manakalala perkara intipati terpenting perjanjian ialah menjauhi perkara syirik, 
mempertahankan kitab taurat sebagai pegangan hidup, beriman kepada Rasul yang 
diutus oleh-Nya yang ditugaskan untuk menjaga kitab taurat, dan beriman kepada 
Nabi Muhammad SAW selaku nabi dan Rasul yang menjadi penutup kepada kenabian 
dan menjadi ketua para Rasul yang bersifat agung (Ibn al-Kathir, 1999: 1/330). 
 
Allah SWT Menyingkap Antara Fakta Taurat yang Diubah 
Umat Islam dan umat manusia perlu mengetahui dan memahami bahawa terdapat 
beberapa isi taurat lain yang diubah dalam kalangan ulama Yahudi yang terjauh daripada 
kebenaran sebagaimana juga fakta bahawa orang Yahudi akan hanya masuk neraka seketika 
ke dalam neraka dan tempat mereka akan digantikan pula oleh Nabi Muhammad SAW, 
para sahabat, dan umatnya (Jasmi, 2019b). Isi taurat tersebut ialah: 
 
Bangsa Yahudi adalah Kekasih Allah SWT 
Antara isi kitab taurat yang diubah ialah apa yang mereka nyatakan tentang bangsa Yahudi 
adalah kekasih Allah SWT (Surah al-Jumu‘ah, 62: 6-8). Bahkan mereka mengatakan 
bahawa mereka adalah ibarat anak Allah SWT dan kekasih-Nya (surah al-Ma’idah, 5: 18; 
surah al-Jumu‘ah, 62: 6-8).Sehinggakan kalau mereka engkar, melanggar perintah kitab 
taurat, Allah SWT tetapi tidak akan menyeksa mereka melainkan seketika (Jasmi, 2019b). 
 
Syurga dan Alam Akhirat adalah untuk Bangsa Yahudi 
Antara lain isi kitab taurat yang diubah ialah dengan kenyataan bahawa syurga serta negeri 
akhirat adalah semata-mata untuk kaum Yahudi dan bukan untuk bangsa serta umat yang 
lain (surah al-Baqarah, 2: 94; Ibn al-Kathir, 1999: 1/331). Kenyataan ini dinafikan oleh 
Allah SWT dengan menyuruh mereka dan umat Islam untuk melakukan sumpah 
mubahalah. Tujuan suruhan Allah SWT untuk bermubahalah adalah menunjukkan 
kesungguhan Allah SWT dalam penafian fakta tersebut (Surah al-Baqarah, 2: 95).  
 Bahkan Allah SWT mengukuh hujah dan bukti-Nya dengan kenyataan bahawa kaum 
Yahudi khususnya sebagaimana juga kaum Nasrani, dan Majusi sangat cintakan kehidupan 
dunia berbanding syurga dan akhirat yang mereka katakan sebagai tempat kembali mereka. 
Bahkan mereka sama sekali tidak bercita-cita untuk mati (surah al-Jumu‘ah, 62: 6). Jika 
diberi pilihan mereka rela untuk hidup 1000 tahun di dunia ini (Surah al-Baqarah, 2: 96). 
 Mengapa mereka bercita-cita untuk hidup lama di dunia berbanding dengan 
kematian? Hal ini demikian kerana berkait dengan pengetahuan mereka yang sebenar 
bahawa kegagalan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana perjanjian 
mereka kepada Allah SWT menjadikan mereka pula tergolong dalam golongan orang yang 
kafir sekalipun mereka berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa AS ketika sesudah 
datangnya perutusan Nabi Muhammad SAW. Kekafiran mereka tersebut menjadikan 
mereka pula kekal dalam neraka yang bukan sahaja disebabkan dosa kekufuran, tetapi dosa 
kerana sudah mengetahui kebenaran dengan pasti, tetapi tetap tidak berganjak untuk 
beriman dan mendokong kebenaran tersebut (surah al-Baqarah, 2: 94-96; surah al-
Jumu‘ah, 62: 7-8) 
 
Jibril adalah Musuh dan Mikail adalah Kawan kepada Kaum Bani Israil 
Segala rukun iman, iaitu keimanan kepada Allah SWT, semua para malaikat, Rasul, kitab, 
hari kiamat, serta qadak dan qadar adalah keimanan yang wajib kepada umat manusia yang 
tidak pernah diubah walaupun syariat kenabian berubah daripada satu nabi kepada satu 
nabi dan daripada seorang Rasul kepada seorang Rasul. Jika salah satu daripada bahagian 
rukun iman ini tidak diimani oleh seseorang, maka meraka akan benar-benar menjadi 
murtad dan terkeluar daripada agama Islam (surah al-Nisa’, 4: 150-152; surah al-Baqarah, 
2: 97-98). Salah satu alasan ulama Yahudi untuk menolak keimanan mereka kepada Nabi 
Muhammad SAW adalah kerana sahabat Nabi SAW yang utama dalam kalangan para 
malaikat adalah Malaikat Jibril AS sedangkan kaum Yahudi memusuhi Malaikat Jibril ini 
(Al-Bukhari, 2001: 3938) menurut ajaran yang sudah diubah oleh ulama Yahudi (Surah 
al-Baqarah, 2: 98). 
 Alasan kaum Yahudi untuk memusuhi Jibril dengan menyatakan bahawa malaikat 
Jibril kepada mereka merupakan malaikat yang banyak membocorkan rahsia kejahatan 
mereka kepada Nabi Muhammad SAW (Ibn Jarir, 2001: 1610), berperangai bengis (Ibn 
Jarir, 2001: 1608), suka melakukan kekerasan dan menumpahkan darah (Ibn Jarir, 2001: 
1489, 1607, 1608); terlibat dalam peperangan, pembunuhan, menimpkan azab (Ahmad, 
2001: 2483; Ibn Jarir, 2001: 1607, 1608), dan pembalasan (Ibn Jarir, 2001: 1615) yang 
menyebabkan manusia kelaparan (Ibn Jarir, 2001: 1610). 
 Sebaliknya pula mereka beriman dan berkawan kepada Malaikat Mikail AS kerana 
malaikat ini menurunkan rahmat, hujan (Ahmad, 2001: 2483; Ibn Jarir, 2001: 1615), dan 
menumbuhkan tumbuhan (Ahmad, 2001: 2483) dengan menyuburkan tanah, membawa 
kemakmuran (Ibn Jarir, 2001: 1610, 1612), dan kesihatan kepada umat manusia (Ibn 
Jarir, 2001: 1612). 
 Pada hakikatnya, kedua-dua malaikat sama ada Jibril dan Mikail bertugas atas perintah 
Allah SWT (surah Maryam, 19: 64). Apa yang diberitakan oleh Yahudi tentang sifat Jibril 
merupakan tugas sampingan malaikat Jibril untuk menolong orang Islam dalam 
peperangan fi sabilillah yang sudah tentu malaikat ini membantu untuk membunuh 
musuh umat Islam tanpa belas kasihan. Malaikat Jibril juga menurukan bala bencana 
berdasarkan perintah Allah SWT kepada umat manusia kerana kemungkaran yang khusus, 
atau setelah sempurna tempoh risah seseorang Rasul. Sedangkan pekerjaan utama Jibril AS 
ialah menyampaikan wahyu ke dalam hati sanubari para nabi termasuk Nabi Muhammad 
SAW (surah al-Baqarah, 2: 97; surah al-Syu‘ara, 26: 192-194). 
 Memusuhi Jibril menyebabkan seseorang sudah mengurangi salah satu daripada 
rukum iman, iaitu percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat merujuk percaya 
kepada semua malaikat tanpa ada satupun malaikat yang tidak diimani. Oleh kerana itu, 
Allah SWT mengisytiharkan perang kepada seseorang yang memusuhi wali atau wakil-Nya 
termasuk para malaikat-Nya (Al-Bukhari, 2001: 6502; Ibn Majah, 2009: 2442). 
 
Kesan Buruk Sifat Syirik kepada Umat Manusia 
Umat Islam dan umat manusia wajar mengetahi, memahami, dan menjauhi amalan syirik 
terhadap Allah SWT kerana amalan ini mampu memberi kesan yang mendalam kepada 
pengamalnya dari segi tertanam rasa cinta dan sayang untuk melakukan amalan syirik 
tersebut secara berterusan sebagaimana yang berlaku kepada kaum Bani Israil (Surah al-
Baqarah, 2: 93). Ketika seseorang sudah tertanam rasa cinta tersebut menyebabkan 
seseorang melakukannya bukan lagi kerana kebenaran, tetapi melakukannya dengan 
bersandarkan emosi yang membutakan mata, hati, dan menjadikan seseorang itu pekak 
dan bisu untuk mendengar dan membicarakan kebenaran (Abu Dawud, 2009: 5130).  
 Oleh kerana itu, jika seseorang berhujah dengan hujah yang sempurna dan jitu dan 
dapat membuktikan bahawa perbuatan penyembahan berhala adalah dosa dan satu amalan 
yang tidak boleh diterima oleh akal yang sihat, dan satu perbuatan yang sangat keji. 
Golongan penyembah berhala ini akan rasa marah dan tercabar. Sekiranya mereka 
mempunyai kuasa, mereka akan menggunakan kekuasaan untuk mempertahankannya dan 
membinasakan orang yang berhujah tersebut. Kemarahan tersebut wujud tersebut 
disebabkan syaitan sudah meresapi dalam diri mereka dan menanamkan rasa cinta dan 
sayang kepada penyembahan tersebut.  
 Terbukti sekalipun kaum Bani Israil sudah melihat kebenaran mukjizat yang banyak 
dengan mata kepala mereka sendiri yang ditunjukkan oleh Nabi Musa AS bagi 
membuktikan kekuasaan Allah SWT, kaedah yang betul dalam menyembah-Nya, serta 
membuktikan kebenaran syariat yang dibawa olehnya (Jasmi, 2018c, 2018b, 2019d), 
sebahagian mereka tetap tidak dapat beriman kepada Allah SWT dengan sepenuh hati dan 
tidak mahu mengikuti ajaran yang diturunkan-Nya melalui Nabi Musa AS dalam 
penyembahan kepada Allah SWT. Bahkan 70,000 orang dalam kalangan mereka menjadi 
penyembah berhala anak lembu (Surah al-Baqarah, 2: 93) ketika Nabi Musa AS pergi 
bermunajat (Jasmi, 2018a). 
 
Sumpah Mubahalah bagi Membuktikan Kebenaran dan Kesan-Nya 
Umat Islam dan umat manusia perlu mengetahui, memahami, dan mempraktikan sumpah 
mubahalah bagi membuktikan kebenaran dalam hal yang ghaib. Sumpah mubahalah ialah 
satu sumpah yang dilakukan untuk mengukuhkan dakwaan tentang sesuatu perkara. 
Sumpah mubahalah diambil daripada perkataan nabtahil ( ْﻞَِﻬﺘْﺒَﻧ) yang bererti ‘kita 
bermubahalah.’ 
 Sumpah ini boleh dilakukan dalam bentuk sebelah pihak yang mendakwa 
sebagaimana orang Yahudi yang mendakwa bahawa syurga dan alam akhirat adalah 
dikhususkan untuk mereka sahaja (surah al-Baqarah, 2: 94). Sedangkan umat Islam yang 
tidak mendakwa demikian tidak perlu bersumpah mubahalah ini. Hal ini kerana 
berdasarkan kepercayaan umat Islam bahawa semua umat manusia akan masuk syurga jika 
beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada nabi yang diutuskan bagi sesuatu zaman 
dan kaum. Orang yang masuk syurga ini tidak kira dalam kalangan kaum Bani Israil atau 
tidak. Oleh kerana hanya kaum Yahudi sahaja yang mendakwa syurga adalah untuk 
keturunan mereka, maka sumpah mubahalah ini sesuai dilafazkan kepada sebelah pihak 
sahaja. Lafaz sumpah sebelah pihak yang mungkin boleh dilakukan oleh orang Yahudi:  
 
Wahai Allah! Kami Berharap agar engkau matikan kami serta merta jika benar bahawa 
syurga dan alam akhirat adalah untuk kami supaya kami boleh menikmati syurga yang 
sudah Engkau janjikan. 
 
 Boleh juga sumpah ini dilakukan oleh dua kumpulan manusia bagi membuktikan 
kebenaran dakwaan kumpulan mereka. Untuk kes ini seperti dakwaan kaum Nasrani 
bahawa bahawa Nabi Isa AS ialah anak Tuhan. Sedangkan umat Islam hanya mendakwa 
bahawa Nabi Isa AS hanya merupakan utusan Allah SWT sebagai Rasul yang lain yang 
mengutuskan para rasul (Ibn al-Kathir, 1999: 1/222). Setelah kedua-dua hujah 
dibentangkan oleh setiap kedua-dua kumpulan perdebatan, maka jika kedua-dua saling 
tidak dapat menerima, maka sumpah mubahalah boleh dilakukan kepada kedua-dua 
kumpulan. Kaedah sumpah mubahalah ialah dengan kedua-dua kumpulan akan 
berkumpul bersama dengan anak dan isteri mereka, serta bermohon agar diberikan 
kematian terhadap kumpulan yang batil dan mengekalkan hidup kumpulan yang benar.  
 
Wahai Allah! Engkau binasakan kumpulan yang batil antara dua kumpulan yang berdebat 
ini bersama dengan anak dan isteri mereka bagi membuktikan siapa yang benar dalam 
kalangan kedua-dua kumpulan ini. 
  
Implikasi daripada sumpah mubahalah ini, ialah Allah SWT akan memperkenankan secara 
terus dan tidak bertangguh untuk mematikan kumpulan yang batil. Sebagai yang terjelas 
daripada maksud hadis bahawa sekiranya bangsa Yahudi bersumpah mubahalah ini sudah 
tentu semua bangsa mereka akan binasa dan tidak akan wujud lagi di bumi ini (Ibn Abi 
Hatim, 1998: 938; Ahmad, 2001: 2225). Walaubagaimanapun terdapat juga athar yang 
menyatakan mereka tidak akan binasa secara terus, tetapi akan binasa dalam tempoh 
tertentu (Ibn Abi Hatim, 1998: 941). 
 
Umur yang Panjang di Dunia Adalah Lebih Baik bagi Manusia Menurut Islam 
Dalam Islam, seseorang yang hidup dengan umur yang lebih panjang adalah lebih baik 
daripada umur yang pendek. Hal ini demikian kerana umur yang panjang tersebut 
membolehkan dia untuk menambahkan amalan kebaikan di dunia melalui amalan yang 
wajib dan sunat. Maka dengan itu dia akan mendapat pahala yang lebih banyak dan 
mendapat darjat syurga yang lebih tinggi (Al-Tirmidhi, 1998: 2329). 
 
Nama Para Malaikat dan Perbahasannya 
Umat Islam dan umat manusia perlu mengetahui dan memahami bahawa lafaz jibr 
( ِﺮْﺒِﺟ), mika ( َﻚﻴِﻣ), dan israf ( ِﻑﺍَﺮْﺳِﺇ) semuanya abd ( ٌﺪْﺒَﻋ), iaitu ‘hamba’, sedangkan 
huruf il ( ُﻞِﻳﺇ) yang bersambung dengan nama-nama malaikat tersebut ertinya Allah SWT 
Al-Bukhari (2001: 6/19). Sebagian ulama menyatakan bahawa il ertinya abd (hamba), 
sedangkan kalimat yang lainnya ertinya nama Allah, mengingat nama il tidak berubah 
pada kesemua itu, maka wazannya sama dengan nama seperti Abd Allah, Abd al-Rahman, 
Abd al-Malik, Abd al-Quddus, Abd al-Salam, Abd al-Kafi, dan Abd al-Jalil. Lafaz ‘Abd’ 
ada dalam semua nama tersebut, sedangkan nama yang dimudafkan kepadanya berbeza-
beza. Hal yang sama terjadi pula pada lafaz Jabrail, Mikail, Azrail, Israfil, dan lain-lainnya 
yang sejenis. Akan tetapi, perlu diingat bahawa dalam bahasa Arab terdapat perbezaan, 
selalu mendahulukan mudaf ilaih daripada mudaf-nya. 
 
Bukti Kenabian Nabi Muhammad SAW 
Umat Islam dan umat manusia perlu mengetahui dan memahami bahawa terdapat bukti 
kenabian Nabi Muhammad SAW untuk mereka mengukuhkan lagi keimanan. Dalam 
masa yang sama apa sahaja ilmu yang diajarkan perlulah umat Islam dan umat manusia 
praktikkan. Salah satu bukti kenabian ialah Nabi Muhammad SAW boleh menjawab 
persoalan yang hanya mampu dijawab oleh seorang Nabi dan Rasul antara persoalan 
tersebut ialah: 
 
(1) Makanan apakah yang diharamkan oleh Nabi Ya‘qub AS terhadap dirinya 
sebelum kitab Taurat diturunkan?  
Jawapan kepada persoalan ini ialah daging unta dan susu unta. Kedua-dua daging dan susu 
unta ini diharamkan kerana membayar nazar Nabi Ya‘cub AS yang disebabkan baik 
daripada sakit (Ahmad, 2001: 2471, 2483). 
 
(2) Bagaimanakah rupa air mani laki-laki dan air mani perempuan 
Jawapan kepada persoalan ini ialah air mani laki-laki itu rupanya kental lagi putih, 
sedangkan air mani perempuan cair berwarna kuning (Ahmad, 2001: 2471). 
 
(3) Bagaimana boleh terjadi daripadanya anak laki-laki dan anak perempuan? 
Jawapan kepada persoalan ini ialah mana sahaja antara keduanya yang dapat mengalahkan 
yang lain, maka kelak anaknya akan seperti dia dan mirip kepadanya dengan seizin Allah 
SWT. Apabila air mani laki-laki mengalahkan air mani perempuan, maka anaknya adalah 
laki-laki dengan seizin Allah SWT. Dan apabila air mani perempuan dapat mengalahkan 
air mani laki-laki, maka kelak anaknya bakal perempuan dengan seizin Allah SWT 
(Ahmad, 2001: 2471, 2483). Mengikut  
 
(4) Apakah yang menyebabkan seorang anak mirip kepada ayahnya atau ibunya? 
Jawapan kepada persoalan ini ialah apabila air mani laki-laki mendahului air mani 
perempuan, maka si anak kelak akan menyerupainya. Dan apabila air mani perempuan 
mendahului air mani laki-laki, maka kelak anaknya akan mirip dengannya (Al-Bukhari, 
2001: 3938). 
 
(5) Ceritakanlah kepada kami tentang nabi yang ummi dalam kitab Taurat. 
Ceritakanlah kepada kami tentang pertanda nabi 
Jawapan kepada persoalan ini ialah nabi yang ummi ini kedua matanya tidur, tetapi hatinya 
tidak tidur (Ahmad, 2001: 2471). Petanda kenabian Nabi Muhammad SAW ialah kedua 
matanya tertidur, tetapi hatinya tidak tidur (Ahmad, 2001: 2483). 
 
(6) Ceritakanlah kepada kami apakah kilat itu? Apakah suara yang biasa kita dengar 
dari guruh itu? 
Jawapan kepada persoalan ini ialah salah satu malaikat Allah SWT yang ditugaskan untuk 
mengatur awan dengan kedua tangannya, atau di tangannya ia memegang sebuah cemeti 
api yang ia gunakan untuk mengiring awan menurut apa yang diperintahkan oleh Allah 
SWT. Dan suara yang biasa didengari pula daripada kilat tersebut sebagai guruh tersebut 
pula ialah suara malaikat itu (Ahmad, 2001: 2483). 
 
(7) Apakah tanda hari kiamat itu?  
Jawapan kepada persoalan ini ialah pertanda hari kiamat ialah munculnya api yang 
menggiring manusia dari arah timur menuju ke arah barat (Al-Bukhari, 2001: 3938). 
 
(8) Apakah makanan yang mula-mula dimakan oleh ahli syurga? 
Jawapan kepada persoalan ini ialah makanan yang mula-mula dimakan oleh ahli syurga, 
maka ia adalah lebihan dari hati ikan paus (Al-Bukhari, 2001: 3938). 
 
(9) Siapakah yang menjadi kekasihnya dalam kalangan para malaikat? Ceritakanlah 
kepada kami tentang al-Roh 
Jawapan kepada persoalan ini ialah sesungguhnya kekasihku adalah Jibril, tidak sekali-kali 
Allah SWT mengutus seorang nabi melainkan dia selalu bersamanya (Ahmad, 2001: 2471, 
2483). Manakala maksud al-Roh itu adalah Jibril (Ibn Jarir, 2001: 1489, 1607). 
 
Pengakuan Kaum Yahudi Terhadap Nabi Muhammad SAW Sebagai Rasul 
Sayidina ‘Umar pernah bertanya daripada hati ke hati dengan para ulama Yahudi tentang 
kerasulan Nabi Muhammad SAW. Persoalan ini diperakukan sendiri daripada orang yang 
paling alim daripada kalangan ulama Yahudi tersebut. Jawapan ini menyebabkan Sayyidina 
‘Umar mendoakan kecelakaan kepada para ulama Yahudi kerana mereka mengetahui 
kebenaran Nabi Muhammad SAW tetapi enggan beriman kepadanya hanya dengan alasan 
bahawa Baginda Nabi SAW menerima wahyu daripada Jibril AS sedangkan kawan bagi 
kaum Yahudi adalah Malaikat Mikail. Kenyataan ini menyebabkan Sayyidina Umar 
bertanya adakah kedua-dua malaikat ini makhluk suruhan Allah SWT? Kaum Yahudi juga 
membenarkannya. Jawapan kaum Yahudi menyebabkan Sayyidina ‘Umar menegaskan 
bahawa jika demikian sama ada seseorang berkawan dengan kedua-duanya akan menjadi 
kawan bagi kedua-duanya. Jika seseorang pula membenci kedua-duanya, maka dia akan 
menjadi musuh kepada kedua-duanya (Ibn Jarir, 2001: 1608; Ibn Abi Hatim, 1998: 960). 
 
RUMUSAN 
Terdapat tema utama tafsiran ayat iaitu keengganan kaum Bani Israil untuk beriman 
kepada Nabi Muhammad, pengubahan isi taurat oleh ulama Yahudi yang membawa 
maksud alam akhirat dan syurga adalah untuk kaum Bani Israil sahaja dan permusuhan 
kaum ini kepada Malaikat Jibril AS. Perbincangan tafsiran memberikan pengajaran kepada 
umat manusia tentang sikap sebenar kaum Bani Israil terhadap segala perjajian mereka 
kepada Allah SWT, kesan buruk daripada amalan syirik, kaedah sumpah mubahalah, 
kebaikan umur yang panjang, nama malaikat dan perbahasannya, dan bukti kenabian Nabi 
Muhamad SAW. 
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